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1. Introducci6n 
Carlos E. Cuevas 
Douglas H. Graham 
La importancia de las castes de transacci6n en el proceso de 
intermediaci6n f inanciera ha side ampliamente documentada en anos 
recientes. Ademas de las tasas de inter~s involucradas en las 
operaciones financieras, los costos de transacci6n (i.e., el page 
a recurses humanos y materiales empleados en el proceso) constitu-
yen una parte importante de las costos en que incurren tanto las 
instituciones financieras como sus clientelas. Las instituciones 
financieras incurren en costos operacionales, ademas del costo de 
las fondos, para proveer de servicios financieros (e.g., pr~sta-
mos, cuentas de dep6sitos). a sus usuarios. Estes por su parte, 
deben gastar tiempo y dinero para realizar sus operaciones f inan-
cieras y negociar la obtenci6n de pr~stamosll. 
Los castes de transacci6n tienden a aumentar cuando existen 
regulaciones sobre el sistema financiero, tales coma limitaciones a 
las tasas de inter~s y politicas de asignaci6n selectiva del 
cr~dito. Baja estas condiciones, las intermediarios financieros 
establecen mecanismos operatives que les permiten seleccionar su 
clientela y racionar las f ondos de pr~stamo de mode tal que la 
asignaci6n final resultante no es muy diferente de la que 
se habria obtenido bajo un esquema regulatorio mas flexible. 
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Estos mecanismes de selecci6n y racienamiento sin embargo, generan 
costos adicionales tante para las instituciones de prestamo come 
para les depositantes y los prestataries. Precisamente, la 
incidencia desigual de estes costos transaccienales sebre 
distintes sectores de la clientela es la que permite que estos 
mecanismos o precedimientes crediticios cumplan su ~apel 
seleccionador y racionador. 
Este estudie investiga los costes en que incurren los pres-
tatarios de instituciones bancarias en el sector agropecuario de 
Honduras, para la negociaci6n, ebtenci6n y page de prestamos. 
Sobre la base de una encuesta a agricultores en diversas regiones 
del pais, se documentan les costos de transacci6n incurrides por 
los prestatarios, las tasas de interes pagadas, y otras carac-
teristicas de las operaciones crediticias. Se investigan ademas 
las relaciones bance-cliente existentes entre estos agricultores y 
los bancos en les cuales han obtenido prestamos. En particular, se 
analiza la incidencia de estas relaciones entre el cliente y el 
banco sobre el nivel de los costos de endeudamiento, vale decir, 
sobre el nivel de las tasas de interes pagadas y la magnitud de 
les costos de transacci6n asociados con el prestame. 
A traves de tede el trabaje se discuten los resultades 
obtenidos para toda la muestra de agricultores y se comparan los 
resultados de dos sub-muestras: los agricultores clientes de 
BANADESA y los agriculteres clientes de bancos privados. Cuando 
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resulta pertinente, se discuten ademas las diferencias o 
semejanzas entre algunos bancos privados seleccionados para los 
cuales la muestra incluye un numero apropiado de observaciones. 
La secci6n siguiente describe las caracteristicas generales 
de la muestra y compara las clientelas de BANADESA y bancos 
privados representadas en la encuesta. En la secci6n tres se 
presentan las resultados obtenidos para la magnitud de los costos 
de transacci6n y las costos totales de endeudamiento, clasificados 
de acuerdo a distintos criterios de analisis. Se discute ademas 
en esta secci6n la incidencia del cumplimiento anterior del 
cliente en el pago de sus prestamos sobre los costos de endeu-
damiento incurridos por el en su prestamo mas reciente. La 
secci6n cuatro presenta diversos indicadores de las actividades 
financieras de los agricultores y describe las relaciones de estos 
clientes con las bancos que les proveen servicios financieros. Se 
analiza aqui la asociaci6n·entre las costos de endeudamiento 
incurridos por el prestatario y·las caracteristicas de sus 
relaciones con el banco del cual obtiene su prestamo. La secci6n 
final presenta las principales conclusiones del estudio. 
2. caracteristicas Generales de la Muestra. 
La encuesta se realiz6 en siete regiones del pais: Cho-
luteca, Comayagua, Copan, San Pedro Sula, Yore, El Progreso y La 
Ceiba. Se obtuvieron muestras al azar de la clientela de BANADESA y -
de bancos privados en las agencias y sucursales correspondientes a 
las distintas regiones. Los cases a entrevistar se seleccionaron de 
entre los clientes que habian obtenido algun prestamo con fines 
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agropecuarios en las 18 meses previos a la f echa de la encuesta 
(agosto 1983). Se entrevistaron aproximadamente 400 prestatarios, 
la mitad de ellos clientes de BANADESA y la otra mitad prestatarios 
de bancos privados. La mayor parte de las clientes de bancos 
privados correspondi6 a prestatarios de Banco Occidente (87 cases) 
y Banco AtlAntida (81 cases). El resto estaba asociado con Banco 
Sogerin (23) y otros bancos privados. 
La gran mayoria de los entrevistados (84%) tenia coma 
principal fuente de ingresos su actividad agropecuaria. Alreded~r 
de un 30 par ciento de las prestatarios entrevistados desarrollaba 
labores no-agricolas dentto o fuera de la f inca y aproximadamente 
un 5 por ciento trabajaba ocasionalmente como mane de obra agri-
cola fuera de la finca. 
Las tablas l y_2 describen la distribuci6n de las obser-
vaciones en la muestra segQn el manta del prestamo otorgado y el 
tamano de la finca. La tabla 1 indica la proporci6n del nQmero 
total de observaciones en cada categoria de tamano de prestamo 
perteneciente a cada estrato de tamano de finca (i.e., calcula los 
porcentajes en el sentido horizontal de la tabla), en tanto que la 
tabla 2 indica la distribuci6n de las observaciones para cada 
tamano de finca entre las categorias de monto ·de prestamo (i.e., 
porcentajes en el sentido vertical). Los limites para las cate-
gorias de monto de prestamo y de tamano de f inca se han 
definido de manera tal que, para el total de la muestra, aproxi-
madamente la cuarta parte del ndmero total de observaciones se 
encuentra en cada una de las cuatro categorias establecidas. De 
este modo, las diferencias que mAs adelante se observan entre la 
.. 
TABLA l . DISTRIBUCION DE LOS PRFBl'AKOS EN LA MUFSI'RA POR TAl'IANO DE FINCA, SECUN m>NTO DE PREST.AMO 
TOTAL MUE9TRA 
------------- - - - -------' 
I TAMANO DE F INCA I !--------------------------------------- ---- -I 128 MZ. 0 KENOS I 21 A GO nz. I 51 A 150 1'1Z. IMAS DE 160 MZ. I TOTAL MUFSl'RA 1------------+---------------+-----------+----- -+---------1 NO. IX TOTAL I NO. I" TOTAL I NO. I" TOTAL I NO. I" TOTAL I no. I~ TOTAL 
I OBS. I MOftTO I OBS. I MONTO I OBS. I MONTO I OBS.;I MONTO I OBS. I MONTO 
- ---------+-----+--------+---+----+----+-----+----+ -+----+----HOIITO DEL PREST.MIO I I I I I I I I I I 
-----------------------------! I I I I I I I I I 
3000 LPG. 0 MENO!J I &'161 68. 45 I 321 : 28. 83 I 181 16. 221 51 4 , 501 111 I 100. 00 
---------------------- ----+------+----+------+----+--- - -+----+-----3001 A noo~ LPS. I 251 26.321 371 38.951 251 26.321 81 8.421 951 100.00 
-----------------------------+------+------+----+------+----+-- -- --+---+-----3~0 l A 25DOO LP3. I 181 11.361 121 13.641 391 44.321 271 30.681 881 100.00 
----------------------------+------+-------+----+-------+----+-------+-----+-----+-----+------HAS DE 25000 LPS. I 111 11.341 161 16.491 271 27.841 431 44.331 971 100.00 
------------------------------+-----+------+---+------+----+------+----+-----+---+-------TOTAL HUESTilA I 1821 26.891 . 971 24.811 1091 . 27.881 831 21.231 3911 100.00 
---------------------------------------------------------------------------------------------
U1 
TABLA 2 • DISTRIBUCION DE LOS PRFBl'AMOS EN LA P1lJESTRA POR MONTO DE PRESTAPIO, SECUN TAI'IANO DE FINCA· 
TOTAL l'RJESTRA 
------------------------------- -------------------- -------------· ---·------
I I TAJolANO DE Ji' INCA I 
I 1-------------------------------------------------------------1 
I 120 MZ. 0 MEMOS I 21 A 50 MZ. I GI A 160 NZ. !HAS DE 150 MZ. I TOTAL llUESTRA I 1-------------+---------------+-------------+--------------+-------------I I NO. IX TOTAL I NO. I" TOTAL I rm. I?. TOTAL I NO. IY. TOTAL I no. IY. TOTAL 
I I OBS. I TA11ANO I OBS. I TAlIANO I ODS, I TAHANO I ODS. I TAHAfW I OBS. I TAHAHO 1--------- ----+------+--------+---+--------+------+------+----+------+-:.J--~+-------llIONTO DEL PRESTAl':O I I I . I I I I I I I 1------------------------------1 I I I I I I I I I I 3000 LP:.3 • 0 HEfl03 I l'l6 I G4. 98 I 321 32. 99 I 181 16. G 1 I G I 6. 021 111 I 28. 39 I------------------------------+------+-------+----+------+-----+-----+--- ---+--+------13001 A 80C0 LPS. I 251 24.511 371 38.141 251 22.941 81 9.641 951 24.30 1------------------------------+------+--------+------+--------+-----+-------+-----+------+------+--------IBOOI A 25000 LPS. I 181 9.801 121 12.371 391 35.701 271 32.531 881 22.51 1-----------------------------+------+--------+------+--------+------+--------+----+-------+------+--------
'IMAS DE 25000 LP:.J. I 111 18.701 161 16.491 271 24.771 431 51.811 971 24.01 1----------------------------+----+------+-----+-----+----+-----+----+------+-----+-----ITOTAL HUESTRA I 1821 188.801 . 971 100.001 1091 100.001 031 100.001 3911 100.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------
Fuente: Encuesta OSU, 1983 
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composici6n por monto de pr~stamo o por tamano de f inca de las 
clientelas de distintas instituciones no pueden ser atribuidas a 
un desequilibrio general de la muestra, sino que corresponden a 
diferencias reales entre las sub-muestras. 
Como era posible esperar, existe cierta asociaci6n entre 
monto del pr~stamo y tamano de finca. Un 50 por ciento de los 
pr~stamos de menor monto (3,000 lempiras o menos) es recibido·por 
prestatarios con fincas de 20 manzanas o menos (tabla 1), en tanto 
que mas de un 40 por ciento de los pr~stamos de mayor monto (mas 
de 25,000 lempiras) va a aquellos prestatarios con las explota-
ciones de mayor tamano (mas de 150 manzanas). Esta relaci6n 
aparece bastante consistente asimismo en la tabla 2, donde se 
observa que un 55 por ciento de los agricultores con las fincas 
mas pequenas recibieron pr~stamos en la categoria de monto mas 
baja, en tanto que mas del 50 por ciento de los prestatarios con 
las f incas de mayor tamano _obtuvieron pr~stamos en la categoria 
de monto mas alta. Debe notarse sin embargo que la ausencia de 
celdas vacias en las tablas 1 y 2 indica que la asociaci6n entre 
monto de pr~stamo y tamano de finca, si bien consistente y 
sistematica, no es demasiado fuerte. Es decir, no se da el caso de 
que explotaciones de pequeno tamano no reciban grandes pr~starnos 
o viceversa. 
Las tablas 3, 4, 5 y 6 presentan la distribuci6n de las 
observaciones en la rnuestra separadamente para BANADESA y los 
bancos privados. Las dos primeras tablas indican las proporciones 
calculadas horizontalmente (i.e., para cada categoria de monto de 
pr~stamo), en tanto que las tablas 5 y 6 presentan los porcentajes 
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calculados en el sentido horizontal de la tabla (i.e., para cada 
estrato de tamano de finca). La clientela de BANADESA aparece 
concentrada en las categorias mas bajas de tamano de finca, 
alrededor de un 36 por ciento de sus prestamos se otorgan a f incas 
de menas de 20 manzanas y mas del 64 par ciento~se concentra en 
fincas de menos de 50 manzanas (tabla 3). Por el contrario, la 
clientela de las bancos privados se concentra en explotaciones de 
mas de 50 manzanas (63 por ciento de las observaciones), obser-
vandose cerca de un 34 par ciento de los casos en el grupo de 
tarnano de finca mayor. (tabla 4). 
Un 80 por ciento de los prestarnos de BANADESA fueron de menos 
de 8,000 lernpiras~ mas a~n, cerca de la rnitad del total de los 
prestamos correspond16 a montos menores de 3,000 lempiras (tabla 
5). Por su parte, las tres cuartas partes de los prestarnos 
otorgados par bancos privados se encuentran por encima de los 8,000 
lernpiras. Un 45 par ciento.de las prestamos de bancos privados fue 
de mantes superiores a los 25,000 lempiras (tabla 6). La asocia-
ci6n entre rnonto de prestarno y tamano de f inca sigue siendo 
consistente en las dos sub-muestras, aunque los casos extremes son 
naturalmente mas extremes que las observados para la muestra en su 
conjunto. Cerca de un 73 par ciento de los prestamos de BANADESA a 
explotaciones de 20 manzanas o rnenos fueron de rnontos inf eriores o 
iguales a 3,000 lempiras. En el otro extrema, un 60 por ciento de 
los prestatarios de bancos privados con f incas de mas de 150 
manzanas obtuvieron prestamos de montos mayores de 25,000 lem-
piras~/. 
TABlA 3 • DISTRIBUCION DE LOS PRESTAMOS EN lA MUESTRA POR TAPIA.NO DE FINCA, SECUN MONTO DE PRESTAMO' 
BANCO : BANADFSA 
---------------·-----·------·----· 
I I TAMANO DE FI NCA 
I !-------------------------------------· 
I 128 JtZ. 0 llENOS I 21 A 68 MZ. I 61 A 158 MZ. IMAS DE 158 MZ. I TOTAL MUES'TRA 
I 1------------ --------+------------+-------+-----------
1 I NO. I~ TOTAL I NO. IK TOTAL I NO. IY. TOTAL I NO. IY. TOTAL I NO. IY. TOTAL 
I I OBS. I KONTO I OBS. I MONTO I OBS. I MONTO I OBS. 1 I MONTO I OBS. I MONTO 
1--------- ----+--------+-----+-------+----+---- ----+------+------+------
IHOIITO DEL PREGTAHO I I I I I I I I I I 
1------------------------------1 I I I I I I I I I 
13000 LPS. 0 MENOS I 611 66.431 271 29.351 111 ll.961 31 3.261 921 100.00 
1------------------------+---+------+-----+---+----+--- - -+---+-----
1 3001 A BOa6 LP9. I 17 I 26. 161 241 36. 921 201 30. 771 4 I 6. 151 651 180. 00 
1---------------------------+------+----- --+-----+------+------+----- -+-----+------
16301 A 250~0 LPS. I 11 3.331 41 13.331 101 68.001 71 23.331 381 100.00 
1------------------------+---+------+----+-------+-- ----+----+-----+-----+------
ltl.\S DE 25~00 LPS. I 11 11.111 11 11.111 41 44.441 31 33.331 91 100.00 
1----------------------------+------+------+----+-------+----+-----+-----+-----+-----+--------
ITOTAL HUESTfiA I 781 36.711 561 .28.571 531 27.041 171 ll.671 1961 103.00 
-----------------------------------·----- ·---------------------.,...-------------------------------
TABLA 4 • DISTRIBUCION DE LOS PRESTAMOS EN LA MUESTRA POR TAMANO DE FINCA·, SECUN MONTO DE PRESTAMO· 00 
BANCO : BANCOS PRIVADOS 
------ --· 
I I TAMANO DE FINCA . I I I 1-------------------------------------- -----1 I 
I 128 MZ. 0 MENOS I 21 A 58 MZ. I 51 A 150 MZ. IMAS DE IGO JofZ. I TOTAL MUESTRA I 
I 1-------------+------------+----------+---------+------------I 
I I NO. IK TOTAL I rm. IY. TOTAL I NO. IY. TOTAL I NO. IY. TOTAL I rm. rn TOTAL I 
I I OBS. I MONTO I OBS. I MONTO I OBS. I MONTO I OBS. I HONTO I OBS. I MONTO I 
1--- - ----+------+-------+----+--------+----+-------+----+--------+-----+-------
1 MOIITO DEL PRESTAJ:o I I I I I I I I I' I · 
1-----------------------------1 I I I I I I I I I 
13000 LPS. 0 HENOS I GI 26.321 51 26.321 71 36.841 21 10.531; 191 100.00 
I----------------------- -----+----- -+------+---+------+-- -+---+------
1 3001 A 8$00 LPS • I 81 26. 671 131 43. 331 5 I 16. 67 I 4 I 13 • 33 I · 30 I 100. 00 
1--------------------------+-----+----- -+------+--- ---+---- -+-----+-----
1 eoo I A 25000 L!'S . I 91 u. 152 I 81 13. 79 I 21 I 36. 21 I ' 20 I 34 . 481 ' 581 100 • 00 
1---------------------------+-----+-------+----+------+----+--- ---+-----+-----+------
u:..11.:; D~ 2!3000 LPG. I 181 11.361 151 17.051 231 26.141 401 45.451 • . 881 100.00 
1-----------------------------+-----+------ .. ----+-----+-----+------+----+-------+----+------
ITOTAL l".:UE3TP.A I 321 16.411 411 21.031 561 28.721 661 33.851 · 1951 100.00 
-------------------------------------------· ----------------------------------------------------
Fuente: Encuesta OSU, 1983 
TABLA 5 • DISTRIBUCION DE LOS PRFSI'AMOS EN LA MUESTRA POR MONTO DE PRES'TAMO, SEGUN TAl'IANO DE FINCA 
BANCO : BANADESA 
-------------- ___________ , 
I TAMANO DE FINCA I 
1------------------------------------------------1 
128 MZ. 0 llfEftOS I 21 A 50 MZ. I 51 A 150 MZ. IMAS DE 150 HZ. I TOTAL l'1UESTRA 1-------------+--------------+-------------+---- ---+--------------
1 NO. "' TOTAL I NO. I" TOTAL I NO. '" TOTAL I NO. '" TOTAL I rm. IY. TOTAL I OBS. I TAMANO I OBS, I TAMANO I OBS, I TAMA.NO I OBS. · I TA11ANO I OBS. I TAMANO 
------------ -- ----+----+-----+- - -+-----+---+-------MONTO DEL PRESTAUO I I I I I I I I I I 
----------------------------1 I I I I I I I I I 
3000 LPS. 0 HEHOS I Gl I 72.861 271 48.211 111 20.761 31 17.661 921 416.94 
--------------------------+---+-----+ +-----+- - - +----+-----3001 A 8000 LPS. I 171 24.291 241 42.661 201 37.741 41 23.531 651 33.16 
--------------------------+---+----- --+-----+- -- - +---+------3001 A 25000 LP3. I 11 1.431 41 7.141 181 33.961 71 41.181 301 15.01 
----------------------------+-----+------+----+-----+----+-----+----- ---+-----+-------HAS DE 25000 LPS. I 11 1.431 11 1.791 41 7.5fil 31 17.651 91 4.59 
-----------------------------+---+------+----+------+-----+------+--- -+----+------I TOTAL rwESTHA I 701 188.001 ' 561 100.001 531 100.001 171 rno.001 1961 100.00 
----------------------------------- ---------------------------------------------------------
TABLA 6 • DISTIUBUCION DE LOS PRESTAMOS EN LA MUESTRA POR MONTO DE PRESTAMO, SEGUN TAMANO DE FINCA 
BANCO : 8.'\NCOS PRIVAP.OS 
--------------· ·-------- ----------
I TAMANO DE FINCA I 
1---------------------------------------------------------1 
120 MZ. 0 llfENOS I 21 A 50 HZ. I 51 A 150 HZ. IMAS DE 150 MZ. I TOTAL HUESTRA 1--------------+---------------+---------------+--------------+--------------I NO. IX TOTAL I NO. '" TOTAL I no. IY. TOTAL I NO. "' TOTAL I no. '" TOTAL 
I OBS. I TAMANO I OBS. I TAMANO I OBS. I TA1'1Afl0 I ODS. I TA11ANO I 1 OBS. I TAI-1Afl0 
--------------------+-----+-------+------+-------+----+-------+-----+------+----;__+--------uorrro DEL l'RESTAMO I I I I I I I I I I 
------------------------------! I I I I I I I I I 
3000 LPS. 0 MENOS I ell U.631 51 12.201 71 12.501 21 3.()31 191 9.74 
----------------------------+-----+--------+----+-----+----+----+-- -+----+-----3001 A 80:)0 LPS. I 81 25, 001 131 31 . 71 I 51 8. 931 41 6. 061 30 I 15 · 38 
----------------------------+-----+-----+----+------+----+------+----+ --+------+-----8001 A 25000 LPG. I 91 28.131 81 19.511 211 37.501 201 30.301 581 29.74 
----------------------------+----+-------+----+------+----+------+---+------+------+-------MAS DE 25000 LPS. I 10 I 31 • 2ll I 151 36. 591 23 I 41 . 071 401 60. 61 I 881 45. 13 
-----------------------------+------+-------+-----+-------+-----+------+----+-----+-----+-------TOTAL NUESTilA I 321 100.001 411 100.001 561 1G0.001 661 · 100.001 1951 100.00 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Fuente: Encuesta OSU, 1983 
~ 
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Los montos promedio de prestamos aprobados y desembolsados 
por BANADESA y bancos privados se detallan en las tablas 7 y 8, 
clasificados por categoria de monto del prestamo (tabla 7) y por 
grupo de tamarto de finca (tabla 8). La relaci6n mas importante 
que se observa en estas tablas es que, en promedio, los montos de 
prestamo aprobados no son retirados en su totalidad por los 
prestatarios. Para la muestra en su conjunto, un 73 por ciento·de 
los montos aprobados son realmente desembolsados (tabla 7)ll. La 
raz6n desembolso/aprobado es del orden de 75 por ciento entre los 
prestatarios de sancos privados, en tanto que s6lo alcanza al 62 
par ciento en la clientela ·de BANADEsAi/. En este banco, destaca 
la baja raz6n desembolso/aprobado en la categoria mas alta de 
monto de prestamo, apenas un 53 por ciento. 
Estas razones promedio no implican que todos y cada uno de los 
prestatarios hayan retirado solamente una parte del monto del 
prestamo aprobado por los b_ancos. La mayor parte de los 
prestatarios, un 88 por ciento, retir6 totalmente la cantidad 
aprobada, en tanto que el 12 por ciento restante desisti6 de 
retirar una parte importante del prestamo por razones diversas. La 
proporci6n de los prestatarios de BANADESA que recibi6 s6lo 
desembolsos parciales fue cercana al 20 por ciento; esta propor-
ci6n fue considerablemente mas baja entre la clientela de los 
bancos privados, menos del 5 por ciento. 
Es interesante notar que las razones mas importantes indica-
das por los agricultores que no retiraron la totalidad de sus 
prestamos fueron de tipo "financiero"; en un 43 por ciento de los 
casos senalaron no querer aumentar su deuda y alrededor de un 20 
TABLA 7 • MONTOS DE PRESTAMO APROBADOS Y DESEMBOLSADOS. BANADESA Y BANCOS PRIVADOS. 
I I BANCO: I I 1--------------------------------------1 I I BANADESA I BANCOS PRIVADOS I TOTAL MUESTRA 
I 1------------------+--------------------+- -------------~ I I MONTO I MONTO · I MONTO I MONTO I MONTO I MONTO 
I I APROBADO, I DESEMBOLSO I APROBADO, I DESEMBOLSO I APROBADO, I DESEMBOLSO 
I I LPS. I LPS. I LPS. I LPS. I LPS • I LPS • I 1------------+---------+---------+----------+----------+---------I I PROMEDIO I PROMEDIO I PROMEDIO I PROHEDIO I PROI1EDIO I PROMEDIO 
I +--- -+-------+----- -------+-------+--------1 l'IONTO DEL PRESTAMO I I I I I I 1-----------------------------1 I I I I I 13000 LPS. 0 MENOS I 1746.911 1391•831 2389.471 2212.741 1866.071 1531.68 1----------------------- +-- -+ -----+-------+ ---+ ----+--------1 13001 A 8000 LPS. I 6239.461 3986,581 5509.321 4836.981 6325.701 4210.161 1-------------------------+---------+ -----+---------+-------+- ----+----1 18001 A 25000 LPS. I 12448.871 8846.531 160&9.131 13844.561 1~208.781 12178.5~1 1----------------------- +--------+----------+-------+--------+--------+---------1 IMAS DE 25000 LP:iJ. I 87'561.441 46279•801 87675.211 64228.331 87664.771 62527.861 1--------------------------+---------+---------+---------+-------+-------+----------I ITOTAL HUESTP.A I 8466.611 5435.401 44847.391 33399.461 267'!-8.871 19453.191 
------------------------------------- ---------------------------------------------------------
TABLA 8 . PIONTOS DE PRESTAMO APROBADOS Y DFSEMBOLSADOS, SECUN TAMANO DE FINCA. BANADESA Y BANCOS PRIVADOS. 
------------------------------------------------------------------·~--~- ·-----·--------I I BANCO: I 
I 1-------------------------------------------------1 I I BANADESA I BANCOS PRIVADOS I TOTAL MUFSl'RA I 1----------------------+---------------------+- ------------1 I MONTO I MONTO I HONTO I I'IONTO I MONTO I MONTO 
I I APROBADO, I DESEMBOLSO I APROBADO, I DESEMBOLSO I APROBADO, I DESEMBOLSO 
I I LPS. I LPS. I LPS. I LPS. I LPS. . ' I . LPS • I 1------------+------------+----------+---------+------------+-----------I I PROMEDI 0 I PROMEDI 0 I PROMED I 0 I PROHED IO I PROHED IO I PROHED IO 1--------- -- +----------+------------+----------+--------+--------+----------ITAJIANO DE FINCA I I I I I I 
1------------------------------1 I I I I I 
120 MZ. 0 HENOS I 3871.161 1998,691 46874.581 40347.871 16813.381 13881.35 1------------------------------+------------+---------+--------+------+ --+--------121 A 50 HZ. I 4327.381 3422.051 21211.391 17592.401 11463.881 9326.36 1--------------------------+-----------+---------+---------+---------+--------+-------151 A 150 HZ. I 15203.771 7650,791 33169.451 25285.391 2~433.841 -16710.77 1---------------------------+----------+---------+---------+--------+---------+----------IHAS DE 150 HZ. I 233:16.061 19854-.061 67931.681 45588.201 . 5e&Ol .731 40504.91 1----------------------------+----------+---------+---------+-------+--------+---------I TOTAL MUESTP.A f!/ I 8478. 221 5423. 421 44669. 901 3~987. 991 26523. 771 19134. 30 
----------------------------------------------------------------------------------------------
Fuente: Encuesta OSU, 1983 
f!/ Ver Nata 3. 
• 
.. ..!> 
I-' 
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por ciento decidieron auto-f inanciar el resto de sus requerimientos 
de liquidez. S6lo un 17 por ciento de los casos de desembolso 
parcial indicaron causas de tipo "agron6mico-clim4tico", e.g.,_ 
p6rd1da o deterioro del cultivo, o lluvia insuficiente. Es 
necesario se6alar que, en el ano de la encuesta, las tasas de 
inter6s real cobradas en los prestamos agropecuarios fueron en 
general positivas. Como se discutir4 mas adelante, la tasa 
nominal promedio observada en los prestamos de la muestra fue del 
orden de 16 por ciento, en un ano en que la inflaci6n oficial fue 
de alrededor de un 10 por ciento. Pese a las reservas que merece la 
inf laci6n medida a traves del indice de precios al consumidor 
como deflactor de precios agropecuarios, puede afirmarse que las 
tasas de interes sobre prestamos fueron en general positivas en 
terminos reales. Ello es consistente con el desembolso parcial de 
prestamos debido a consideraciones de manejo f inanciero por parte 
de los prestatarios. 
Una caracteristica en que BANADESA y bancos privados difieren 
considerablemente es el tipo de garantia exigida. A pesar de que 
existen mfiltiples combinaciones de tipos de garantia, en la tabla 
9 se resumen aquellos que aparecieron come mas importantes en la 
encuesta. Para la muestra en su conjunto, las garantias prendaria 
(e.g., maquinaria, anirnales) e hipotecaria fueron las predominan-
tes: en conjunto representan cerca del 60 per ciento de los cases. 
Para BANADESA, la garantia exigida {o aceptada) en la mayoria de 
los casos fue prendaria, ya sea por si sola (49 por ciento) o 
combinada con producci6n (alrededor del 10 per ciento). Para los 
bancos privados en cambio, la garantia hipoteca~ia (principalmente 
TABLA 9 • DISTRIBUCI01'· DE LOS PRESTAMOS EN LA 'PIUFSl'RA SEGUl'f TJPO DE GARAI'ITIA: EXIGIDA. 
BANADESA Y BANCOS PRIVADOS. 
_____ , _______________ _ 
I I BANCO : I I 1------------------- -----1 I I BANADESA IBANCOS PRIVADOSI TOTAL MUESTRA 
I 1---------------+--------------+-------------
I I NO. 1n TOTAL I NO. In TOTAL I NO. IY. TOTAL 
I I OBS. I BANCO I OBS. I BANCO I OBS.· I 
1----- --+------+------+-----+------+----+----
ITIPO DE GARANTIA I I I , I I I 
------------------------------1 I I I I I 
I'W.O:NDARIA I 961 40.981 71 3.591 1031 26,34 
------------------- ---+-----+-----+----+------+----+-------
ll I POT. PROP . RURAL I 181 9 . 181 641 32 . 02 I 82 I 20 . 97 
---------------------------+-----+-------+----+------+-----+------
11 i FOT. rnor. URBANA I 61 3. 06 I 30 I 19. 49 I 44 I 11 . 25 
-----------------------------+-----+--------+-----+------+-----+--------
Pnouucc ION I 91 4. 591 4 I 2. 05 I 13 I 3. 32 
-----------------------------+------+--------+------+--------+------+-----
F IDUC I AR I A I 31 1.531 191 9.741 221 5.63 
-----------------------------+------+--------+-----+------+-----+-----
p,11~rmARI A+ HIPOT.RURAL I 191 9.691 Bl 4.101 271 6.91 
I------------------------------+------+-------+----+--------+-----+------
I Pf~!.::i'WAR I A + PRO DU CC I ON I 1 9 I 9 • 69 I • I • I 1 9 I 4 . S6 
1-----------------------------+------+--------+------+-----+----+------
1eTn.A COMBINACION I 261 13.271 551 20.211 811 20.721 
1-----------------------------+------+--------+------+--------+-----+--~--1 
ITOTAL UUESTRA I 1961 100.001 1951 100.001 3911 100.001. 
------------------------------------------------------------------------~-
Fuente: Encuesta OSU, 1983 
..... 
w 
. ' 
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rural) fue la predominante: sin considerar las combinaciones con 
otros tipos de garantia, alrededor de un 52 por ciento de los 
prestamos de bancos privados fueron respaldados por hipotecas 
sobre propiedades rurales o urbanas. Para estos bancos, la garan-
tia fiduciaria (avales o co-deudores ) es la qu~ sigue en impor-
tancia (alrededor del 10 por ciento de los casos). -Es interesante 
notar que el dnico banco privado que acept6 producci6n como 
garantia en algunos de los cases entrevistados fue el Banco 
Occidente (ver tabla 7 del Anexo). Este banco aparece, 
dentro de los bancos privados como aquel con con una mayor 
inclinaci6n a servir clientelas de menores recurses. 
Las dif erencias observadas en esta secci6n entre las 
caracteristicas de las clientelas de los bancos, asi como las 
diferencias entre los tipos de garantias exigidas, contribuyen a 
explicar las dif erencias en los costos de tomar prestado de 
distintas instituciones que. se discuten en la secci6n siguiente. 
3. costos de Transacci6n y costos Totales de Endeudamiento. 
En esta secci6n se discute en primer lugar los resultados 
obtenidos para la muestra en su conjunto, en cuanto a los castes de 
transacci6n incurridos por los prestatarios, las tasas de interes 
de los prestamos, y los costos totales de endeudamiento asociados 
con los prestamos obtenidos par las agricultares entrevistadas. Se 
analiza ademAs en especial las diferentes magnitudes de los castas 
de endeudamienta y sus componentes (costos de transacci6n y tasa 
de interes) carrespondientes a distintas categarias de monto de 
prestamo y de tamano de finca. En segundo lugar, esta secci6n 
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documenta y analiza las diferencias existentes entre las insti-
tuciones bancarias en cuanto a las costos de negociar, obtener y 
pagar prestamos. Finalmente, se presentan y discuten las dife-
rencias observadas en las costos de endeudamiento de acuerdo con el. 
cumplimiento anterior de los clientes en el repago de sus pres-
tamos. 
Los costos de transacci6n para el prestatario se def inen coma 
aquellos costos en que este incurre, adernas de la tasa de 
interes, en el proceso de negociar, obtener y pagar un prestarno. 
Costas explicitos de transacci6n corresponden principalmente a: 
(a), gastos en transporte, hospedaje y comidas asociados con los 
viajes que debe realizar el cliente a la of icina de la 1nstituci6n 
que otorga el prestamo, o a otros lugares con el objeto de obtener 
documentos relacionados con la operaci6n crediticia; 
(b), impuestos, sellos, gastos notariales, honoraries profesionales 
o pages de servicios asociados con la obtenci6n de documentos, 
inscripci6n de garantias, contratos u otros docurnentos serne-
jantes; (c), comisiones, gastos adrninistrativos u otros cargos 
explicitos de las instituciones financieras. Existen adernas 
costos de transacci6n implicitos que corresponden al valor 
alternative del tiempo ocupado por el prestatario en el proceso de 
obtener y pagar su prestamo. En este estudio, se imput6 un valor 
de seis lempiras par dia coma costo alternative del tiempo 
distraido de las labores agricolas. Dados los niveles vigentes de 
salaries agricolas, el valor irnputado al tiernpo del empresario 
agricola en este trabajo parece ser una estimaci6n razonablemente 
conservadora. 
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Los costos totales de endeudamiento se calculan como la suma 
de los costos de transacci6n expresados como porcentaje del manta 
del prestamo, mas la tasa de interes a pagar en _el prestamo. 
Oadas las dif erencias ya comentadas entre las mantes promedio 
aprobados y desembolsados, los resultados se han calculado sobre 
ambas bases y se presentan separadamente en las secciones 
siguientes y/o en el Anexo. Los castes de transacci6n come 
proporci6n de los montos aprobados se interpretan como el 
"sobre-precio" que resulta de la aplicaci6n selectiva del 
procedimiento de credito por parte de las instituciones de 
prestamo. Por su parte, los costos de transacci6n como 
proporci6n de los montos desembolsados representan el costo 
efectivo de transacc16n incurrido per el prestatario. Estes pueden 
interpretarse como aquel "precio" (distinto de la tasa de interes) 
que resulta una vez que los demandantes reaccionan frente a las 
condiciones en que se ofre~en las prestamos, en este caso 
• reduciendo el monto total de su.deuda. Luego de presentar los dos 
tipos de resultados en las tablas iniciales de esta secci6n, con 
el fin de apreciar la magnitud de las diferencias entre estas dos 
definiciones de costos porcentuales de transacci6n, la mayor parte 
de las tablas siguientes en el texto incluiran las costos 
expresados coma proporci6n de los montos desembolsados. Los 
resultados en terminos de los montos aprobados seran incluidos 
en el Anexo. 
. 
• 
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3.1. Resultados para el Total de la Muestra 
Los promedios obtenidos de la encuesta para las principales 
variables se presentan en la tabla 10. Dos tipos de "promedio" se 
presentan en esta tabla, la media (aritmetica) y la mediana, con 
el fin de dar una idea de la forma o simetria de~la distribuci6n 
de las-distintas variables. Puede observarse que tanto los montos 
' 
de prestamo (aprobados y desembolsados), como los costos de 
transacci6n por prestamo presentan distribuciones claramente 
asimetricas hacia la derecha, vale decir, la mayor proporci6n de 
las observaciones se concentra en los montos de prestamo menores, 
para luego disminuir a medida que el monto de las prestamos 
aumenta. El hecho de que ocurra algo similar con los costos de 
transacci6n por prestamo sugiere que existe una relaci6n directa 
entre estas dos magnitudes, i.e., a medida que el monto del 
prestamo aumenta, los costos de transacci6n par prestamo 
tambien aumentan. Esta relaci6n serA discutida con mayor detalle 
mAs adelante. 
La diferencia de magnitud entre la media y la mediana para los 
costos de transacci6n por lempira (aprobado y desembolsado) es 
menos importante que la discutida anteriormente para las montos de 
prestamo y los costos de transacci6n por prestamo. La diferencia 
entre esas dos medidas de tendencia central no existe en el case de 
la tasa de interes, de manera que al computar el costo total del 
prestamo par lempira (aprobado o desembolsado), las magnitudes de 
la media aritmetica y la mediana resultan muy similares. Esta 
.. 
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TABLA 10. Costos de Endeudamiento, Resultados para el Total 
de la Muestra. 
Variable Media Mediana 
Monto del Prestamo, Lps. 
· Aprobado 26,748.90 7,730.00 
Desembolsado 19,453.20 5,360.00 
Razon Desembolsado/Aprobado 0.73 0.69 
Costos de Transaccion 
por Prestamo, Lps. 448.67 114. 50 
por Lempira, % 
Aprobado 3.46 2.10 
Desembolsado 4.76 2.66 
Tasa de Interes del Prestamo, % 15.88 16.00 
Costo Total del Prestamo, % 
por Lempira Aprobado 19.25 18.63 
por Lempira Desembolsado 20.58 19.20 
Fuente: Encuesta OSU, 1983 
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similitud permite utilizar la media aritm~tica como 
promedio en todos los resultados que se presentan en lo sucesivo, 
lo que involucra una serie de ventajas computacionales. 
Para la muestra en su conjunto, los costos de transacci6n 
representan cerca de 4.8 puntos porcentuales considerando la 
proporci6n respecto de los montos desembolsados (3•5 puntos si se 
consideran las montos aprobados), lo que sumado a una tasa de 
inter~s cercana al 16 por ciento da un costo total de endeuda-
miento promedio de 20.6 por ciento (19.3 por ciento considerando 
las montos aprobados). Respecto de las resultados obtenidos en un 
estudio similar de osu en -i981~/, los costos tcitales de endeuda-
miento han aumentado en 3.6 puntos porcentuales, 1.2 puntos debido 
al incremento de los costos de transacci6n y 2.3 puntos debido al 
aumento en el nivel de la tasa de inter~s promedio cobrada sobre 
prestamos. 
Si se considera el costo total de endeudamiento como el 
"precio total" de los fondos de prestamo, los costos de 
transacci6n representan mAs de un 23 por ciento de ese precio, en 
tanto que la tasa de interes constituye el 67 por ciento restante. 
En este sentido, la incidencia de los costos transaccionales ha 
aumentado respecto de la participaci6n observada en 1981, 
ligeramente inferior al 21 por ciento del costo total de tomar 
prestado. 
Los costos de endeudamiento en relaci6n a los montos de 
prestamo aprobados y desembolsados se presentan clasif icados 
segun monto del prestarno en la tabla 11, y segun tamano de 
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finca en la tabla 12. En ambos cases, algunas relaciones impor-
tantes destacan con bastante claridad. En primer lugar, los costos 
de transacci6n por prestamo aumentan a medida que los prestamos 
aumentan de tamano (primera columna de la tabla 11), sin embargo, 
este aumento de costos es menos que proporcional al aumento del 
monto de prestamos, ya que los costos de transacci6n per lempira 
disminuyen notoriamente a medida que el monto de prestamo aumenta 
(columnas 2 y 3 en la tabla 11). Dado que la tasa de interes 
promedio sabre prestamos es relativamente uniforme a traves de 
las distintas categorias de monto prestado, las diferencias en la 
magnitud final de los costos totales de endeudamiento segun monto 
del prestamo se deben a la dif erente incidencia de los costos de 
transacci6n (ultimas dos columnas de la tabla 11). Como conse-
cuencia, lo que intenta ser una estructura mas o menos uniforme de 
"precios aparentes" (tasas de interes) se traduce en realidad en 
una estructura desigual de costos efectivos de obtener credito. 
Esta estructura es sistematicamente regresiva en el sentido de que 
· los prestatarios de montos menores deben pagar un costo ef ectivo 
sustancialmente mas alto que los clientes que obtienen prestamos 
de alto monto. 
Las conclusiones que se obtienen del analisis de los 
resultados clasificados por tamano de finca (tabla 12), son 
esencialmente similares a las senaladas en el parrafo anterior. 
Los costos de transacci6n per prestamo aumentan a medida que el 
tamano de finca aumenta, sin embargo, los costos transaccionales 
por lempira disminuyen para tamanos de finca mayores. Los 
resultados presentados en la tabla 12 indican que los costos 
TABIA 11. COSTOS DE EftDEUDAKIEITO .Elf RELAClOlf A LOS MOftTOS DE PRESTAMO APROBADOS Y DESEMBOLSAOOS. 
RESULTADOS PARA EL TOTAL DE IA l'IUESTRA, SECUN MONTO DEL PRESTAMO. 
--- --------- -------------------------------· 
I I I I I ICOSTO ICOSTO 
I I COSTOS I COSTOS I COSTOS I I TOTAL I TOTAL 
I I TRANSAC. I TRANSAC. I TRANSAC. I TASA DE I PREST.AMO I PRESTAMO 
I l/PRESTAMO l/LP.APROB. l/LP.DESEM.1 INTERES l/LP.APROB. l/LP.DESEH. 
I I LPS. I H I X I K I K I ~ I l---------+----------+---------+---------+--------+----------1 I PROl'IEDIO I PRONEDIO I PROMEDIO I PROHEDIO I PROMEDIO I PROMEDIO I- - ------+--------+--------+-----+-- -+-------
IMONTO DEL PRESTAMO I I I I I I 
1---------------------------1 I I I I I 
13000 LPS. 0 HENOS. I 911.631 11.781 7.131 16.131 20.841 22.24 1-------------------------+--------+------ ---+ +- -+---------13001 A 8000 LPS. . I 284.671 3.771 5.071 16.941 19.751 21.15 1--------------------------+-------+------+--------+- +-- -------18301 A 25000 LPS. I 386.281 2.321 2.961 17.061 19.401 20.09 1------------------ -----+--------+-------+-------+-------+-------+--------II1AS m:: 25CC!> LPS. I 1239.1181 1.591 3.301 15.541 17.021 16.75 1---------------------------+------+---------+-------+----+-------+--------ITOTAL rru~Tl\A I 448.671 3.461 4.761 15.801 19.251 20.58 
--------------------------------- ------------------------------' 
TABLA 12. COSTOS DE ENDEUDA.l'llEI'ITO Elf RELACIOlf A LOS MOIITOS DE PRESTAMO APROBADOS Y DESEMBOLSADOS. 
RESULTADOS:PARA EL TOTAL DE LA MUESTRA, SEGUN TAl'IANO DE FINCA. 
--------------------------------------------------------------- -----
I I I I I ICOSTO ICOSTO 
I I COSTOS I COSTOS I COSTOS I I TOTAL I TOTAL 
I I TRANSAC. I TRANSAC. I TRAfJSAC. I TASA DE I PRESTAfIO I PRESTAMO 
I l/PRESTAMO l/LP.APROB. l/LP.DESEH. I INTERES l/LP.APROB. l/LP.DESEM. 
I I LPS. I K I n I n I n I n I 1----------+----------+----------+------+------+--------I I PROHEDIO I PROl'IEDIO I PROHEDIO I PROHEDIO I PROHEDIO I PROMEDIO 1------- - +-------+---------+--------+--------+--- -------!TAHA.NO D~ F'INCA I I I I I I., 
1----------------------------1 I I I I I 
120 HZ. o mmos 1 322.921 4,791 6.201 16.831 20.401 21.86 !--------------------------+------+----------+--------+ +--------+---------! 21 A 59 NZ. I 269. 13 I 4 • 61 I 6. 491 15. 90 I 20. 631 22. 581 1-----------------------------+-------+---------+------+---------+----- ---1 151 A 150 M'".l. I 388.6111 2.491 3.581 15.981 18.381 19.471 1------------------------------+-------+---------+--------+----+--------+---------1 IMAS DE 150 HZ. I 069.941 1.811 2.571 15.831 17.581 18.491 
: TOTAL-truEa:riiA-"ir---------r--;:;:;~81t-----a.;;-;-------;.-11r--- la :o;r---19. 26r---20:-;11 
---------------------------------------------------------- -------------------
Fuente: Encuesta OSU, 1983 
a/ Ver Nata 3. 
. . . 
N 
..... 
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transaccionales por lempira obtenido en prestamo son 2.4 veces 
mayores para las explotaciones de menor tamano comparados con 
aquellos en que incurren prestatarios con explotaciones de gran 
superficie. El resultado final es que los costos-totales efectivos 
de obtener prestamos son claramente mayores para las explotaciones 
ubicadas en los estratos de menor tamano. 
3.2. Diferencias entre las Instituciones de Prestamo 
Los costos de endeudamiento obtenidos seg~n categoria de 
monto del prestamo se presentan en las tablas 13 y 14 clasif icados 
de acuerdo a la 1nstituci6n que otorg6 el prestamo, BANADESA o 
bancos privados. Los promedios que se presentan aqui para los 
bancos privados corresponden a promedios calculados para los bancos 
privados en su conjunto. Los resultados correspondientes a 
algunos bancos privados individuales suficientemente representados 
en la encuesta (Occidente y AtlAntida) se incluyen en las tablas 8 
y 9 del Anexo. 
El comportamiento de los costos de transacci6n y de los 
costos totales de endeudamiento es muy semejante entre BANADESA y 
los bancos privados. En ambos cases se observa la relaci6n inversa 
entre costos de transacci6n por lempira y tamano de prestamo ya 
analizada anteriormente. Aunque los niveles promedio de tasa de 
interes son diferentes, su estructura a traves de las distintas 
categorias de monto de prestamo es aproximadamente unif orme tanto 
en BANADESA como en los bancos privados. En los dos tipos de 
instituciones, los costos totales de endeudamiento muestran el 
comportamiento descendiente con respecto al monto del prestamo 
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observado para el total de la muestra. Dado que la tasa de interes 
promedio de los prestamos de BANADESA es en general inferior a la 
de los bancos privados, los costos totales de prestamo para cada 
categoria de monto son inferiores en BANADESA. Sin embargo, el 
predominio de los prestamos de mayor monto (con eostos de 
endeudamiento relativamente inferiores) en los bancos privados, ya 
discutido en secciones anteriores, hace que el promedio global.de 
los costos totales por lempira obtenido en prestamo sea 
prActicamente identico para los dos tipos de bancos. 
La diferencia en los niveles promedio de las tasas de interes 
sabre prestamos de BANADESA y bancos privados se explica por la 
composici6n esencialmente dif erente de las fuentes de fondos con 
que operan los bancos. Los fondos de redescuento del Banco central 
y los f ondos provenientes de agencias de ayuda externa o bancos 
internacionales como BID y Banco Mundial predominan en el pasivo 
de BANADESA, lo que limita ~l range de tasas de interes que esta 
1nstituci6n puede cobrar en sus prestamos. La mayor incidencia de 
fondos captados del pdblico en el caso de los bancos privados les 
permite colocar una mayor proporc16n de sus creditos a tasas de 
interes mAs altas. 
Una conclusi6n importante de esta comparaci6n entre BANADESA 
y bancos privados es que el banco de desarrollo ha sido capaz de 
utilizar, a semejanza de los bancos privados, los costos de 
transacci6n coma mecanismo de selecci6n de su clientela. De esta 
manera, el banco protege en alguna medida su cartera y es capaz de 
racionar el credito que otorga a las tasas preferenciales 
determinadas por sus fuentes de fondos (redescuento del Banco 
TABLA 13. Cmm>S DE EKDEUDAMIEIITO EK RELACI01' A LOS l'IOnTOS DE PRESI'AMO APROBADOS. BA.NADESA Y EANCOS PRIVADOS. 
. - ----- -·------ -------- ------------
I BANCO: 
1---- ------ ------- -- --------------
1 BAnADF.SA I BANCOS PRIVADOS 1------------------------ --- -- ----------· 
I I I ICOSTO I I I ICOSTO 
I COSTOS I COSTOS I I TOTAL I COSTOS I COSTOS I I TOTAL 
I TRAftSAC. I TRANSAC. I TASA.· DE I PRESTA110 I TRANSAC. I TRANBAC. I TASA DE I PREST.MIO 
l/PRF.STAMO l/LP.APROB. I IJ.fl'ERF.S l/LP.APROB~ l/PRF.STA110 l/LP.APROB.1 INTERES l/LP.APROB. 
I LPS. I X I X I X I LPS. I Yo I Yo I Yo 
'. 1---------+---------+---- --------+-------+------+-------+------1 PROMEDIO I PROl'IEDIO I PROMEDIO I PROl'IEDIO· I PROMEDIO I PROMEDIO I PROMEDIO I PROMEDIO 
--------- --+--------+ --+------+-------+------+------+--------+---------1 MONTO DEL PRESTAl'fO· I I I I I I I I 
1----------------------------1 I I I I I I I 
13000 LPS. 0 MEI'fOS I 89.821 G.681 14.811 28.251 162.661 6.601 16.391 23.23 1----------------- ---+-------+-----+-- ----+-- - -+------+------13001 A 8000 LPS. I 179.211 3.361 15.611 18.821 278.181 4.651 16.661 21.72 1---------------------------+--------+-------+-------+------+-----+- -+-------+------18001 A 25000 LPS. I 277.391 2.381 16.001 18.601 320.771 2.291 17.541 19.77 1-----------------------------+----------+------'-+-------+--------+-- +--- -+-------+-----ll'tAS DZ 25000 LPS. I 792.661 8.861 15.671 16.731 1291.261 J.661 15.521 17.05 1------------------------------+--------+-----+---------+---------+-----+-------+---------+-------ITOTAL tlUESTRA I 167. 981 4.89 I 15.331 19.321 726.46 I 2.821 16 .391 19 .19 
---------------------------------------·-~~- -------------------· --------- -----------
TABLA 14. COSTOS DZ ENDEUDAMIEnTO Eft RELACIOft A LOS PIOnTOS DE PRESTA110 DF.SEMBOLSADOS, SEGUn l"IONTO DEL PRESTAl"IO. 
'BAftADF.SA Y BANCOS PRIVADOS. 
----------------------------- ------------------ ----------------------
I BANCO: I 
1----------------------------------------------------------------------------1 
I BAnADF.SA I BANCOS PlllVADOS 1------------------------------------+--------------------------------I I I I COSTO I I I I COSTO 
I COSTOS I COSTOS I I TOTAL I COSTOS I COSTGS I I TOTAL 
I TRAftSAC. I TRANSAC. I TA.SA DE I PRESTAf.IO I TI\ArmAC. I TI\AflSAG. I TASA DE I PRESTJUIO 
l/PRF.STAMO l/LP.DESEn.11.NTERES l/LP.DESEN. l/PRESTMIO l/LP.DESEU. I INTERES l/LP.DESEM. 
I LPS. I X I Yo I Yo I LPS. I ?. I Yo I Yo 1---------+----------+--------+----------+---------+--------+---------+----------1 PROMED I 0 I PROl'IED I 0 I PROHED IO I PROMED I 0 I PROIIED I 0 I PROHED I 0 I PROl'IED I 0 I PROUED IO 
--- - ---+--------+------- -----+--------+-------+-----~--------+----------1 MONTO DEL PRE..71'Al'!O I I I . I I I I I 
1------------------------------1 I I I I I I I 
13008 LPS. 0 riEH03 I 88.821 7.131 14.851 21.0GI 162.651 7.151 16.391 23.81 1--------------------------+------+-----+------+---------+-- +------+--------+------13001 A 8000 LPS. I 178.211 4.721 lG.611 20.311 278.181 li.821 16.661 22.91 1----------------------------+--------+------+--------+-------+------+-------+--------+--------18001 A 25060 LPS. I 277.381 3.461 16.001 19.721 320.771 2.711 17.541 20.26 1----------------------------+--------+--------+---------+----------+---------+--------+----------+---------ltlAS DE 25008 LP3. I 782.:561 l.G91 15.671 17.461 1291.251 ·a.471 15.521 18.88 
1--~--------------------------+--------+--------+---------+----------+--------:+--------+---------+--------ITOTAL l'fUESTI\A I 167.981 G.G21 15.331 20.781 726.461 3.991 16.391 20.40 
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fuente: Encuesta OSU, 11983 
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central y agencias externas). otro aspecto interesante de notar es 
que, pese a operar con procedimientos de credito en general mas 
complicados, BANADESA no ~s la instituci6n con los costos mas 
altos de obtener un prestamo. La tabla 9 del Anexo senala que el 
Banco Occidente es, en promedio dentro de las bancos representados 
en la muestra, el banco del cual es mas costoso obtener credito. 
Tanto los castes de transacci6n por lempira, coma las tasas de 
interes de las prestamos son rnayores en Banco Occidente que en 
las demas bancos analizados aqui. Los costos de endeudamiento 
prornedio menores son las que se observan para el Banco Atlantida. 
Como se senal6 anteriormente, el Banco Occidente parece ser el 
banco privado rnejor dispuesto a operar con agricultores de menores 
recurses y garantias mas debiles. Este mayor riesgo promedio en 
sus operaciones, comparado con otros bancos privados, se ve 
traducido en mayores costos de transacci6n para el prestatario y 
tasas de interes prornedio mayores, dentro de las limitaciones 
establecidas par las autoridades financieras. 
El analisis comparative de los costos de endeudarniento segun 
el banco proveedor del prestamo basado en la clasif 1caci6n de 
acuerdo al tamano de finca, tablas 15 y 16, sugiere conclusiones 
similares a las senaladas anteriormente con respecto a la 
clasificaci6n por rnonto de prestamos. Los costos totales de 
obtener prestamos de BANADESA y de las bancos privados son 
semejantes, tarito en cuanto a su nivel coma a su relaci6n con el 
tamano de finca. Los costos de transacci6n y las costos totales 
de prestamo disminuyen a medida que el tamano de las 
explotaciones se hace mayor. Para cada estrato de tamano de finca, 
TABLA 15. COSTOS DE E1'DEUDAMIEJITO E1' RELACIOI'f A LOS• l'IOI'ITOS DE PR.FSTAI'IO APROBADOS, SEGUN TAMANO DE FinCA. 
BAl'fADF.BA Y BANCOS PRIVADOS. 
---------------------- ------- -------------
I BANCO: I 
,____ ---------------------- - ----------- -I I BANADESA I BANCOS PRIVADOS I 1---------------------------------+--- -----------------------1 I I I I COSTO I I I I COSTO 
I COSTOS I COSTOS I I TOTAL I COSTOS I COS'fOS I I TOTAL 
I TRANSAC. I TRANSAC. I TASA. DE I PRESTAMO I TRANSAC. I TRANSAC. I TASA DE I PRESTA.MO 
l/PRESTAMO l/LP.APROB.lll'ITERES l/LP.APROB.l/PRESTAMO l/LP.APROB.llnTERES l/LP.APROB. 
I LPS. I ~ I ~ I n I LPS. I n I Pe I Pe 1----------+----------+--------+---------+---------+--------+--------+---------I PROl'IEDIO I PROl'IEDIO I PROMEDIO I PROMEDIO I PROl'IEDIO I PROI'IEDIO I PROI'IEDIO I PROMEDIO 
--- - -+---------+-----+---------+---------+-----+--- -+---------+---------1 TAHANO DE FI NCA I I I I I I I I 1------------------------------1 I I I I I I I 120 MZ • 0 HEN OS I 116 • 93 I CS. 63 I 15. 071 20. 421 800. 90 I 3. 10 I 17. 25 I 20 • 37 1----------------------------+-------+------+--------+-------+-----+-----+------+------121 A 50 NZ. I 117.341 3.911 15.341 19.141 472.841 5.561 16.651 ~2.57 
-----------------------------+---------+-----+--------+-------+--------+-------+--------+--------1 I 51 A 150 UZ • I 211 • 681 2. 79 I 15. 451 18. 27 I · 543. 32 I 2 . 20 I 16 • 45 I lB. 4·8 I 1------------------------------+--------+--------+----------+----------+------+-------+---------+---------I IHAS DE 150 l'IZ. I 396.441 2.801 Hi.811 10.7BI 9&0.311 1.561 15.831 17'.::.?91 1------------------------------+----------+---------+----------+----------+----------+--------+----------+----------I l,TOTt\L rmi::STRA I 166.991 4.e91 15.321 19.:n I 724.141 2.821 16.421 19.::?1 I ., __________________________________________ _ 
TADl.A 16. C~'J'.1 DE ENDEUDAMIEl'ITO E1' RELACIOl'f A LOS l'IOI'ITOS DE PRESTA.MO DESEl'IBOLSADOS, SEGUn TMIANO DE FINCh. 
BANADESA Y BANCOS PRIVADOS. 
----------------------------------- ------------------------------·-----
-------------------------I BA~: I 
1------------------------------------------------------------------------------------1 
I BAIIADESA I DANCOS PIUVADGS l-------------------------------------+---------------------------------------1 I I I COSTO I I I I COSTO 
I COSTOS I COSTOS I I TOTAL I COSTOS I COSTGS I I TOTAL 
I TRANSAC. I TRANSAC. I TASA DE I PRESTAHO I TRAHSAC. I TilAitSAC. I TASA DE I PP.ESTJ\JIO 
l/PRESTAMO l/LP.DESEM. I INTERES l/LP.DESEI.Z. l/PRESTAfIO l/LP.DESEH. I INTERES l/LP.DESEfl. 
I LPS. I K I Y. I Y. I LPS. I Y. I Y. I 7. 1----------+----------+----------+---------+---------+----------+--------+---------I PROHED I 0 I PROMED I 0 I PROHED I 0 I PROMED IO I PROMED IO I PROMED I 0 I 'PROMED I 0 I PROMED IO 
----------- ---+----------+--------+---------+----------+---------+----------+---------+----------1 TJ\MANO DE FINCA I I I I I I I I 
1------------------------------1 I I I I I I I 
120 f'IZ. 0 NENOS I 116.831 7.331 15.071 22.231 800.901 3.871 17.251 21.15 1------------------------------+-------:...-+-------+--------+----------+------+------+--------+--------121 A 50 l'IZ. I 117 .341 5. 721 15.341 21.061 472.841 7 .551 16.651 24.61 1------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+---------151 A 159 NZ. I 211.691 3.811 15.451 19.271 543.321 3.351 16.~51 19.66 1------------------------------+---------+----------+----------+----------+--------+-------+----------+---------IUAS DE 150 HZ. I 396.441 2.751 15.811 18.831 988.311 2.521 15.831 I0.31 
:TOTAL-MUEST~--i7-------------r----1;;~;;r------;~5ar----1;~;2r-----20~7ar----724~1;r------;-:011'-----16~;2r-----20~45 
--------------------------------------------------------------------------------------~--------------------------------
Fuente: Encuesta OSU, 1983 
!_/ Ver Nota 3. 
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los mayores costos de obtenci6n de pr~stamos estAn asociados con 
Banco Occidente, seguido de BANADESA Y luego de Banco AtlAntida, 
en orden descendiente (tablas 10 y 11 del Anexo). 
Para finalizar el anAlisis comparative de costos de en-
deudamiento entre fuentes de cr~dito, categor1as de monto de 
prestamo y estratos de tamano de finca, es importante considerar 
la dif erente incidencia de los costos de transacci6n en el total 
de los costos de endeudamiento. Mientras mayor sea la importancia 
del componente costos de transacci6n en el "precio total" efectivo 
del prestamo y por lo tanto menor la incidencia del componente 
tasa de interes, menor serA el efecto de las politicas de tasas 
de interes sobre ese sector particular de los demandantes de 
credito. La tabla 17 resume la incidencia de los costos de 
transacci6n en el costo total de obtener prestamos, para las 
distintas clasificaciones utilizadas en este anAlisis. El patr6n 
de importancia relativa de los costos transaccionales es bastante 
consistente tanto para el total de la muestra como para los dos 
tipos de bancos considerados en esta tabla. Cerca de un tercio del 
costo total de obtener creditos esta constituido por costos de 
transacci6n, en el caso de prestatarios de montos pequenos (panel 
A). Esta incidencia disminuye a medida que el monto de pr~stamo 
aumenta, aunque esta tendencia decreciente es algo menos evidente 
en el cas-o- de- lo·s bancos privados. 
Una situaci6n semejante se observa en el panel B de la tabla 
17, para la clasificaci6n por tamano de finca. De nuevo con la 
excepci6n de los bancos privados donde la asociaci6n es menos 
clara, la incidencia de los costos de transacci6n en el costo 
TABLA 17 •. cosros DE TRANSACCION COMO PROPORCION DEL COSTO TOTAL DE PRESTAMO 
(por Lempira Desembolsado), ·SEGUN MONTO DEL PRESTAMO Y TAMARO DE 
LA FINCA. BANADESA Y BANCOS PRIVADOS. 
Manto del Prestamo, (Costas Transaccion/ Costas Total Prestamo) x 100. 
Tamaiio de Finca BANADESA BANCOS PRIVADOS TOTAL MUESTRA 
% % % 
A. Monto del Prestamo 
3000 Lps. o Menas 32.63 30.03 32.06 
3001 a 8000 Lps. 23.24 25.40 23.97 
8001 a 25000 Lps. 17.55 13.38 14.73 
Mas de 25000 Lps. 9.11 18.38 17.60 
B. Tamano de Finca 
20 Mz. o Menas 32.97 18.30 28.73 
21 a 50 Mz. 27.16 30.68 28.74 
51 a 150 Mz. 19. 77 17.04 18.39 
Mas de 150 Mz. 14.60 13. 76 13. 97 
Total Muestra 26.61 19.61 23. 14 
Fuente: Encuesta OSU, 1983 
. . 
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ef ectivo total de tomar prestado se reduce a medida que el tamano 
de finca aumenta. Este resultado, asi como el comentado en el 
pArrafo anterior, indica que en general las politicas que afectan 
las tasas de inter~s tendrAn un efecto limitado sobre los costos 
ef ectivos de endeudamiento de prestatarios de montos pequenos de 
cr~dito y/o con explotaciones agropecuarias de pequeno tamano. 
Los mAs af ectados con politicas de este tipo serAn aquellos 
sectores donde la incidencia de los costos transaccionales en el· 
precio total del cr~dito es menor y por lo tanto la importancia 
de la tasa de inter~s como componente de este precio efectivo es 
mayor. Estes sectores corresponden a las grandes explotaciones 
agricolas y los prestatarios de montos elevados de cr~dito. 
3.3. Efecto del Cumplimiento Anterior del Cliente sobre los Costos 
de Obtenci6n de Pr~stamos. 
Una proporci6n importante de los prestatarios entrevistados 
en la encuesta senal6 haber estado en alguna situaci6n de 
incumplimiento en el pago de sus pr~stamos en el pasado. En la 
tabla 18 se observa que el 31 por ciento de los cases estaba en 
esta situaci6n en el total de la muestra. Esta proporci6n fue 
altamente estable en la muestra a trav~s de las distintas 
categorias de monto de pr~stamo. Las diferencias entre bancos son 
aqui mAs notorias: para BANADESA, la proporci6n mayor de 
prestatarios alguna vez morosos en el pasado, se encuentra en la 
categoria de monto de pr~stamo mAs alta, en tanto que se observa 
lo contrario en los bancos privados. Dada esta caracteristica de 
la clientela, resulta de inter~s investigar si el hecho de 
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haber estado moroso en el pasado tiene alguna incidencia sobre los 
costos de tomar prestado, una vez superada esa situaci6n de 
incumplimiento. Se esperaria que los bancos requieran 
mayor informaci6n y documentaci6n y establezcan condiciones 
adicionales para estos prestatarios con historial moroso, de manera 
tal que los costos de endeudamiento para estos clientes deberian 
ser mayores. 
En efecto, como se observa en la tabla 19, los costos totales 
de endeudamiento son en general entre uno y dos puntos porcentuales 
mas altos para los clientes con historial de incumplirniento en el 
pago, que para aquellos nunca morosos en el pasado. Aun mas 
importante, la diferencia entre estos costos totales esta dada 
fundamentalmente por los costos de transacci6n, ya que las tasas 
de interes de los prestamos practicamente no dif ieren entre los 
dos sub-grupos. Estos resultados se observan tanto para el total de 
la muestra como para BANADESA y los bancos privados en su conjunto 
(tabla 19). Entre los bancos privados por separado, Banco Occidente 
muestra claramente este mismo comportamiento, en tanto que Banco 
Atlantida no parece dif erenciar mayormente entre los dos grupos de 
prestatarios (tabla 20). El "castigo" a los clientes con historial 
morose se observa incluso consistentemente para cada categoria de 
monto de prestamo (tabla 21), con la sola excepci6n de la 
categoria mas alta. Es probable que esta excepci6n, asi como el 
caso de Banco Atlantida, se deba al uso de garantias colaterales 
mas s6lidas (en lugar de costos transaccionales), como respuesta 
a la solicitud de nuevos creditos por parte de clientes pre-
viamente morosos. 
• J f; 
TABLA 18. DISTRIBUCION DE1PRESTAl'IOS EN LA I1UFSI'RA POR T.Al'lANO DE PRESTMIO. SEGUN LA SITUACION 
. DE MORA ANTmIOR DEL CLIENTE. BANADESA Y BANCOS PRIVADOS. 
--------------- ---------------------------------------------------
I I BANCO: I 
I 1---------------------------------------------------1 
I I BANADF.SA I BANCOS PRIVADOS I TOTAL MUESTRA 
I 1--------------------------+---------------------------- -----------------· -
I I SITUACION DE MORA DEL CLIENTE I SITUACION DE HORA DEL CLIENTE I SITUACION DE HORA DEL CLIENU' 
I 1-------------------------+------------------------+--------------------------- .. : 
I I ALGUNA VEZ I I ALGUNA VEZ I I ALGUrlA VEZ I : 
I I HOROSO I NUNCA HOROSO I MOROSO I rrormA MOROSO ' I MOROSO I NUNCA MOROSO 
I 1-------------+---------------+-----------+---------------+--------------+--------------·' 
I '· I NO. I" TOTAL I NO. I" TOTAL I NO. "' TOTAL I rm. IY. TOTAL I no. "' TOTAL I NO. 17. TOTAL ' 
I I ODS. I BANCO I OBS. I BANCO I OBS. I BANCO I OBS. I BANCO I OBS. I I OBS. I' 
I --- - - +------+-----+-----+-------+---+------+-----+-------+----+-------+----+--------·I 
lr'IONTO DEL PRESTA.1'10 I I I I I I I I I I I I 
1------------------------------1 I I I I I I I I I I I 1 
13000 LPS. 0 l'IENOS I 241 26.091 681 73.911 111 57.891 81 42.111 351 · 31.531 761 68.47' 
1----------------------------+-----+-----+----+------+ +-----+----+------+----+-----+-----+-----.,-! 
13001 A 8000 LPS. I 191 29.231 461 70.771 101 33.331 201 66.671 291 30.531 661 69.47i 
1-----------------------------+------+-------+----+------+-----+-- -----+----- +--------+-----+--------1 
10001 A 25000 Lrs. I 81 26.671 221 73.331 191 32.761 391 67.241 271 30.681 611 69.321 
1------------------------------+------+--------+------+-------+-----+--------+----+-------+-----+--------+------+------·- .. I 
INAS DE 25000 LPG. I 41 44.441 51 55.561 251 2C.411 631 71.591 291 29.901 6&1 70.IC1 
1------------------------------+-----+--------+-----+--------+-----+-------+------+-------+-----+--------+-----+-------- I 
ITOTAL IWESTRA I 551 28.961 1411 71.941 651 33.331 1301 66.671 1201 30.691 2711 69.3l ! 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~-~·· 
TAilLA 19. COSTOS DE ENDEUDAl'llENTO EN RELACION A LOS MONTOS DE PRESTA.no DESEl'IDOLSADOS, SEGUN LA 
SI'11JJ\CION DE MORA ANTmIOR DEL CLIEI'ITE. BAHADESA Y BAHCOS PRIVADGS. 
----------------------------------------------------------------------------------------
I SITUACIOH DE HOM DEL CLIEIITE I 
1----------------------------------------------------------------1 
I ALGUNA VEZ HOROSO I HUNCA fi:Gil.OSO I l-------------------------------+--------------------------------1 I I COSTO I I I COSTO 
I COSTOS I I TOTAL I COSTOS I I TOTAL 
I TRANSAC. I TASA DE I PRESTAUO I TIU\fiSAC. I TASA DE I PRESTAI'10 
l/LP.DESEH. I IrffERES l/LP.DESfill. l/LP.DESEH. I INTERES l/LP.DESEH. 
I " I 7e I Y. I Y. I 7e I Y. 
1----------+----------+----------+--------+-------~+----------
I PROMED IO I PROHED IO I PROHED IO I PROHED IO I PROf'lED IO I PROHED IO 
---------- +---------+---------+--------+---------+-------+----------
UANCO: I I I I I I 
------------------------------1 I I I I I 
BANADESA I 6.101 14.891 21.311 G.311 15.471 20.59 
-----------------------------+---------+----------+--------+----+---"------+---------
BANCOS rn l V:'\DOS I 4. 89 I 16. 44 I 21 • 40' 3. 57 I 16. 4·0 I 1 9. 97 
-----------------------------+----------+----------+----------+---------+----------+----------
I TOTAL rroE~'Tl\A I 5.451 15.791 21.361 4.4·01 15.931 20.28 
------------------------------------------------------------------------~------------------------
FUENTE: Encuesta OSU, 1983 
:'>.~ 
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TABIA 20. COS'l'OS DE ENDEUDAfllEIITO Elf RELACIOft A LOS• JllONTOS DE PRESTAflO DESEnBOI.BADOS, SEGUR' LA Sl11JACI01' 
DE HORA ANTERIOR DEL CLIENTE. BANADESA Y BANCOS PRIVADOS SELECCIONADOS. 
------- -------.-----------
----------------------- ________ , 
I SITUACION DE HORA DEL CLIENTE 1---------------------------------------------------
1 ALGUNA VEZ HOROSO I NUNCA MOROSO · 
1------------------------------+--- ------------------
1 I I COS'fO I I I COSTO 
I COSTOS I I TOTAL I COSTOS I I TOTAL 
I TRANSAC. I TASA DE I PRESTJ\HO I TRANSAC. I TASA DE I PRESTAHO 
I/LP .DESEM. 1 INTERES I/LP .DESEH. I/LP .DESEM. 1 INTERES I/LP .DESEM. 
I r. I r. I r. I r. I r. I r. 
1----------+---------+---------+---------+--------+----------
I PROHED I 0 I PROPJED IO I PROHED IO I PfiOHED IO I PROMED IO I PRorJED I 0 
-----~ - ----+--------+--------+---------+-------+--------+---------
BANCO : I I I I I I 
-----------------------------! I I I I I Bl\HADESA I 6.101 14.C91 21.311 5.311 16.471 20.59 
--------------------------+------+-------+-------+-- +------+--------
DANCO OCCIDENTE • I 7.551 17.271 24.o.971 4.771 17.451 22.36 
-----------------------------+---------+----------+----------+--------+----------+----------
D:u:cv lffU~i.I'rnA 1 1.591 15.961 17.241 2.351 rn.121 11.es 
------------------------------------------------------------------------------------------------
TADLA 2 L COSTOS DE ENDEUDAHIENTO EN RELACION A LOS NONTOS DE PRESTAMO DESEMDOI.EADOS, SECUI'l LA · 
SITUACION DE MORA ANTERIOR DEL CLIENTE Y EL l'IONTO DEL PRESTAMO. 
TOT AL f.IUESTHA 
-----------------------------------------------·---------------------------I I SITUACIOff DE NORA DEL CLIEfITE I 
I 1--------------------------------:....----------------------1 
I I ALGUNA VEZ 110ROSO I J'fUNCA nor..oso ' I I 1-----------------------------+----------------------------I I I I I COS"fO I I I COSTO I 
I I COSTOS I I TOTAL I COSTOS I I TOTAL I 
I I TRANSAC. I TASA DE I PRESTM10 I TRANSAC. I TASA DE I PRESTAflO I · 
I l/LP.DESEM. I INTERES l/LP.DESEM. l/LP.DESEH. I IIITERES l/LP.DESEH. I 
I I 7' I Yo I r. I Yo I r. I r. I 
I 1----------+---------+----------+----------+---------+----------
I I PROHED IO I PROHED IO I PROHED IO I PRorJED IO I PROHED IO I PROMED IO 
I- - ----+---------+---------+---------+---------+--------+----------
! I·mwro DEL PRESTAMO I I I I I I 1----------------------------1 I I I I I 
13GOO LPS. 0 l'JENOS· I 0.701 14.901 24.591 6.301 15.241 21.21 
1---------------------------+--------+-------+--------+-------+-------+------
ICCOl A 3000 LPS. I 6.541 15.961 22.951 4.461 16.001 20.54 
1---------------------------+---------+---------+----------+-------+---------+----------
13~0 l A 25000 LPS. I 3. 381 16. 851 20. 131 2. 751 17. 091 19. 97 
1----------------------------+--------+----------+---------+---------+----------+--------
I L~i',S DZ 25'.)00 LPS. I 2. 12 I 15. 621 17. 71 I 3. 87 I 16. 571 19. 33 
1---------------------------+---------+----------+----------+--------+---------+----------
ITOTAL f.:UEfffllA I 5.451 15.791 21.361 4.4DI 15.931 20.28 
-----------------------------------------------------------------------------------------
FUENTE: Encuesta OSU, 1983 
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Al margen de las excepciones senaladas, la impresi6n 
general que se deriva de estos resultados es que los bancos, 
incluyendo a BANADESA, reaccionan racionalmente frente a 
antecedentes de mal cumplimiento en el pago de prestamos 
anteriores, imponiendo costos mayores a prestatarios que se 
encuentran en esta situaci6n. En ausencia de flexibilidad en las 
tasas de interes a cobrar sobre los prestamos y probablemente en 
presencia de limitaciones en la capacidad de los prestatarios para 
ofrecer garantias adicionales, se establecen requisitos y 
condiciones adicionales para estas solicitudes de prestamo que 
resultan en costos de transacci6n mAs elevados. De esta manera, 
clientes que se perciben como de mayor riesgo por parte de los 
bancos deben incurrir en costos de transacci6n mayores. 
Nuevamente, los costos de transacci6n pasan a desempenar el papel 
que normalmente jugaria la tasa de interes&.L. 
4. Las Actividades Financieras de los Agricultores y las 
Relaciones Banco - Cliente. 
Esta secci6n describe las relaciones de los prestatarios 
entrevistados en la encuesta con las instituciones financieras en 
general, y en particular con el banco proveedor del prestarno 
motivo de la entrevista. Estas relaciones se describen sobre la 
base de una serie de indicadores tales corno el nOmero y tipo de 
cuentas bancarias mantenidas por el cliente, su antigUedad corno 
depositante, la exigencia de saldos minimos por parte de la 
instituci6n financiera y otros indicadores documentados en la 
encuesta. AdemAs de discutir la naturaleza de estas relaciones 
'. 
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banco-cliente, se analiza en esta secci6n la incidencia de estas 
relaciones sobre los costos de tomar prestado incurridos por los 
clientes. 
4.1. Relaciones con las Instituciones Financieras en General y con 
el Banco Proveedor del Pr~stamo. 
Una gran mayoria de los agricultores entrevistados, el 89 por 
ciento, declar6 tener algun tipo de ahorros en instituciones, o 
una cuenta corriente, o ambas cosas. Esta proporci6n fue un poco 
mayor entre los clientes de bancos privados (91 por ciento) que 
entre los clientes de BANADESA (un poco mas del 87 por ciento). De 
~stos ultimas, 80 por ciento tenian solamente alguna cuenta de 
ahorros con instituciones financieras, en tanto que el 7 por ciento 
restante tenia arnbos tipos de cuentas (ahorro y cheques). Entre 
los clientes de bancos privados, alrededor de un 47 por ciento 
indic6 tener solamente cuentas de ahorros, un 9 por ciento 
solamente cuentas de cheques, y el 44 por ciento restante senal6 
mantener de ambos tipos de cuentas. _ 
La mayoria de los prestatarios con al menos alguna cuenta en 
instituciones financieras declar6 tener cuentas s6lo con una 
instituci6n (61 por ciento), un 31 por ciento mantenia cuentas en 
dos instituciones y solamente el 8 por ciento respondi6 poseer 
cuentas en mas de dos instituciones. En general, los clientes de 
bancos privado~ aparecen mas diversificados en este sentido, 
solamente un 46 por ciento senal6 tener cuenta en una sola 
instituci6n, en tanto que mas del 50 por ciento tenia cuentas en 
por lo menos dos instituciones. 
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Las relaciones depositarias del cliente con el banco proveedor 
del pr~stamo se resumen en la tabla 22. Se senalan alli las 
cuentas bancarias mas importantes mantenidas por el prestatario 
con su banco, tanto para la muestra en su conjunto como para los 
clientes de BANADESA y de los bancos privados. Esta misma 
informaci6n para algunos bancos privados seleccionados se presenta 
en la tabla 20 del Anexo. Las cuentas de ahorro a la vista (con 
libreta) son las predominantes en la muestra y especialmente entre 
la clientela de BANADESA. Las cuentas de cheques fueron senaladas 
coma las mas importantes en alrededor del 17 por ciento de los 
casos en toda la muestra, sin embargo para cerca del 29 por ciento 
de los clientes de bancos privados estas cuentas fueron las de 
mayor importancia. 
Es importante observar que en mas del 12 por ciento de los 
cases no existian cuentas bancarias de ninguna especie con la 
inst1tuci6n crediticia. Ello resulta extrano particularmente en 
el caso de los bancos privados, sin embargo es necesario recordar 
que una parte de los entrevistados clientes de bancos privados eran 
participantes en programas de cr~dito a trav~s de agroindustrias 
o comercializadoras (e.g., productores de tabaco). En estos cases 
la "reciprocidad depositaria" correspondia a la empresa 
comercializadora que al mismo tiempo actuaba como aval de los 
agricultores participantes en el sistema. 
Donde se observan diferencias substanciales entre la clientela 
de BANADESA y la de los bancos comerciales es en la antigUedad 
promedio de las cuentas. En promedio, la antigUedad coma 
depositante de los prestatarios de BANADESA que mantenian alguna 
TABLA 22· CUEIITA BANCARIA J.llAS IMPORTAIITE'PlAIITE1'IDA POR EL CLIEIITE El'f EL BAI'fCO PROVEEDOR DEC PRFSI'AnO~ 
' BANADESA Y BANCOS PRIVADOS. 
---------------------------------------------------- --------
I I BANCO : I I 
I 1--------------------------1 I 
I I BANADESA I BANCOS PRIVADOS I Tm'AL ntJESTRA I 
I l---------------+--------------+---------------1 
I I NO. I~ TOTAL I NO. IY. TOTAL I NO. l?o TOTAL I 
I I OBS. I BANCO I OBS. I BANCO I OBS. I I 
1------------------------+------+--------+------+-------+------+--------1 
ICUENTA BANCARIA HAS IMPORTANTEI I I I I I I 
1------------------------------1 I I I I I I 
ICHEUUES I 101 5.081 571 28.641 671 16.921 
1------------------------------+-----+--------+------+--------+------+-------I 
IJ\JIOIUlO VISTA I 1601 81.221 1081 54.271 2601 67.681 
1------------------------------+------+--------+------+--------+------+--------I 
I J\:io:mo l'LAZO I • I • I 6 I 3. 021 61 1 . 521 
1------------------------------+------+--------+------+--------+------+--------I 
I OTil.\ CUENTI\ , I 1 I 0. 51 I · 51 2. 51 I 61 1 . 521 
1------------------------------+------+--------+------+--------+------+--------I 
INO TIENE CUENTA I 261 13.201 231 11.561 491 12.371 
1------------------------------+------+--------+------+--------+------+--------I 
I l'OT.\L HU!~~H'RA I 1 97 I 1G0.001 1991 100. 001 3961 100. 00 I 
FUENTE: Encuesta OSU, 1983 
.. 
v.; 
o--. 
.. 
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cuenta con este banco fue de un poco mas de 3 anos. En los bancos 
privados en cambio, esta antigUedad promedio era mayor de siete 
anos y media. Para Banco Atlantida este promedio fue de mas de 
nueve anos, en tanto que para Banco Occidente la antigUedad 
promedio fue cercana a siete anos. 
Las respuestas de las prestatarios entrevistados en cuanto a 
las exigencias de reciprocidad depositaria por parte de los bancos 
proveedores de sus prestamos fueron en cierto mode inesperadas. 
BANADESA aparece como el banco mas exigente en este sentido. En un 
76 par ciento de las cases le fue exigido a los prestatarios de 
este banco el mantener algun tipo de cuenta con la instituci6n, 
en tanto que esta proporci6n fue de un 62 par ciento en las bancos 
privados. De entre aquellos que debieron mantener una cuenta con 
BANADESA, un 62 par ciento hubo de mantener un cierto saldo minima 
requerido por la instituci6n. Esta exigencia fue forrnulada 
solamente en un 38 por ciento de los cases entre los clientes de 
bancos privados que debieron mantener algun tipo de cuenta 
coma requisite para obtener el prestamo. 
Los niveles promedio de saldo minima exigido por las 
instituciones bancarias, en las cases en que esta exigencia 
existi6 (i.e., 47 por ciento de los prestatarios de BANADESA y 24 
par ciento de los cases en la clientela de bancos privados) se 
pr~sentan en la tabla 23. Para el total de la muestra, los niveles 
promedio de saldo minima exigido come porcentaje del monto del 
prestamo tienden a disminuir a medida que el tamano del prestamo 
aumenta, debido fundamentalmente al patr6n de saldos minimos 
exigidos por BANADESA, sistematicamente decreciente a medida que 
TABLA 2 3. SALDO l'UNIMO EXIGIDO POR LAS lmn'ITUCIONES I CREDITICIAS, com PORCENTAJE DEL l'IONTO DEL PRES'I'Al'IO 
BANADESA Y BANCOS PRIVADOS. 
----------------------------------------- . -----
I BANCO : I 1---------------------1 I I BANCOS I TOTAL 
I BANADESA I PRIVADOS• I .MUESTRA l----------+----------+----------1 SALDO I SALDO I SALDO 
I I11l11HO " I mnrno r. I HIHIHO " 1----------+----------+----------I PROfIED IO I PROHED IO· I PROHED IO 
. ----------+----------+----------+----------NONTO DEL PRESTA.110 I I I 
-----------------------------1 I I 
3000 LPS. 0 MEN OS I to . 26 I 7 • 89 I 9. 94 
------~----------------------+----------+----------+---------300 I A 0000· LPS • I 7 • 9"!- I 10 • 30 I 0. 53 
-------------------~---------+----------+----------+----------
' ~~:>t A 25000 LPS. ·~ I 6. 331 9. 621 7. 92 1-----------------------------+----------+----------+----------IHAS DE 25000 LPS. . I 3. 691 & • 60 I 7. 55 1------------------------------+---------+----------+----------ITO"i'.\L MUESTRA I 8.531 9.241 8.76 
-----------------------------~-----------------------------------
FUENTE: Encuesta OSU, 1983 
w 
00 
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el tamano de prestamo aumenta. El comportamiento de los bancos 
privados es mucho mas uniforme en este sentido (ver ademAs tabla 
21 del Anexo). Los saldos minimos exigidos por este grupo de 
bancos tienden a ser mayores que los promedios observados en la 
clientela de BANADESA. Los promedios globales-senalados en la 
tabla 23 se acercan bastante al "10 por ciento" que normalmente se 
cita como saldo minimo tipico. 
Es posible que existan dif erencias de estrategia entre los 
bancos privados y BANADESA respecto a las exigencias de 
reciprocidad depositaria y saldos minimos. Estas condiciones 
pueden ser establecidas de manera menos explicita en los bancos 
privados, lo que puede haber resultado en una sub-representaci6n 
de la importancia de la reciprocidad depositaria en este grupo de 
bancos. Es posible que algunos prestatarios de este grupo de bancos 
mantengan de hecho saldos de dep6sitos de cierta importancia con 
la instituci6n, sin reconocerlos explicitamente como saldos 
minimos "exigidos" por el banco. Esta circunstancia podria 
afectar la validez de los resultados que se presentan en la 
secci6n siguiente. 
4.2. Reciprocidad Depositaria y Costos de Endeudamiento 
Los costos de transacci6n promedio, las tasas de interes y 
los costos totales de tomar prestado no presentan diferencias 
apreciables cuando se comparan los prestatarios con alguna cuenta 
en el banco proveedor del prestamo, con aquellos que no mantienen 
cuenta alguna (tabla 24). Los costos de endeudamiento para uno y 
otro grupo son muy semejantes, tanto para la muestra en su conjunto 
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come para BANADESA y las bancos privados (ver ademas tabla 22 del 
Anexo}. Tampoco se observan diferencias sistematicas cundo se 
tabulan las resultados promedio clasificados per rnonto de prestamo 
y por institucion de credito (tablas 23 a 25 del Anexo). 
La comparaciOn entre clientes con cuentas versus sin cuentas 
tiene el problema de que no discrimina segun la antigUedad del 
cliente coma depositante. Para incorporar este factor, se estirnaron 
coef icientes de correlaci6n y de regresi6n entre las distintas 
rnedidas de castes de endeudarniento (costos de transacci6n y costos 
totales de prestamo) y la antigUedad del prestatario corno 
depositante. En todos las cases, los coeficientes estirnados fueron 
de signo negative y estadisticamente significativos. Solarnente el 
. coef iciente de correlaci6n entre la tasa de interes y la 
antigUedad del cliente, si bien de signo negative, no fue 
estadisticarnente significativo (ver tabla 26 del Anexo). Estes 
resultados sugieren que la reciprocidad depositaria del cliente, en 
particular_la antigUedad de la relaci6n banco-cliente, juega un 
papel irnportante en la determ1naci6n de-los procedirnientos a 
seguir par el prestatario para la obtenci6n de prestamos y por 
ende, en el nivel de los costos de transacci6n en que debe 
incurrir el cliente. A mayor antigUedad de la relaci6n 
banc~-cliente, menores costos de transacci6n y por lo tanto menores 
costos de endeudamiento. 
I 
TA!UA 24. COS'J'OS DE ENDEUDAMIENTO SEGUN LA RECIPROCIDAD DEL CLIENTE OIANTENCION DE CUEI'ITAS EN EL BANCO 
PROVEEDOR DEL PRESTAMO>. DANADESA Y DANCOS PRIVADOS. 
------------------------------------------------------------------------------- -------------I RECIPROCIDAD DEL CLIENTE I 1-----------------------------------------------------------------1 I SIN CUENTAS I CON ALGUNA CUEfITA I !--------------------------------+--------------------------------
' I I COS'l'O I I I COSTO 
I COSTOS I I TOTAL I COSTOS I I TOTAL 
I TRANSAC. I TASA DE I PREST/\HO I TRANSAC. I TASA DE I PRESTArJO 
I /LP. DESEH. I IHTEH.ES I /LP. DESEH. I /LP. DESEH. I I NTERES I /LP. DESEH. 
I n I X I X I X I X I X 
l----------+----------+--------~-+----------+----------+----------1 PROl'lED IO I PROMED IO I PROHElll 0 I PROHED IO I PROl'IED IO I PROl'lED IO 
------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------BANCO : I I I I I I 
------------------------------! I I I I I DANADE3A I ' 6.261 14.711 20.991 G.411 IG.411 20.74 
---------~-----~------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------8.\NCOS PRIVADOS I 3.241 16.301 19.191 4.101 16.431 20.60 
------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------TOTAL rIUEGTuA I 4.931 15.491 20.181 4.751 15.951 · 20.67 
----------------------------------------------~-----~--------------~~--------------------------
FUENTE: Encuesta OSU, 1983 
. . 
.c:o. 
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5. conclusiones 
Este estudio ha documentado y analizado la magnitud y el 
comportamiento de los costos de endeudamiento en el sector 
agropecuario de Honduras y la naturaleza de las relaciones 
banco-cliente que predominan en este sector. Se ha discutido la 
composici6n de dichos costos y la incidencia de los distintos 
componentes (i.e., costos de transacci6n y tasas de interes) en 
el costo total efectivo de tomar prestado. Se han analizado ademas 
las relaciones de estas magnitudes con las caracteristicas del 
cliente y/o de la operaci6n crediticia: monto del prestamo, 
tamano de finca, cumplimiento anterior, y reciprocidad 
depositaria. Al mismo tiempo, se han.investigado las similitudes y 
diferencias existentes entre instituciones bancarias de distinto 
tipo, i.e., el banco de desarrollo (BANADESA) y los bancos 
privados, con respecto a los costos de obtener prestamos y a las 
caracteristicas de las relaciones banco-cliente. 
Los resultados presentados en las secciones anteriores indican 
que, bajo las regulaciones existentes en el sistema financiero 
hondureno, los bancos utilizan sus procedimientos de prestamo 
para seleccionar su clientela y racionar los fondos de credito, 
especialmente aquellos asociados con tasas pref erenciales de 
interes. En este sentido, no existen grandes diferencias entre 
BANADESA y los bancos privados (en su conjunto) incluidos en la 
muestra de prestatarios que sirvi6 de base a este estudio. No 
s6lo las magnitudes observadas de los costos de endeudamiento son 
semejantes, sino que ademas la distribuc16n de estos costos de 
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acuerdo a los distintos criterios de anAlisis es tambien similar 
entre el banco de desarrollo y los bancos comerciales privados. 
Las principales conclusiones e implicaciones que derivan de 
los resultados obtenidos en el trabajo se pueden sintetizar de la 
siguiente manera: 
- La aplicaci6n selectiva de los procedimientos de credito por 
parte de las instituciones financieras resulta en una distribuci6n 
regresiva de los costos totales efectivos por lempira obtenido en 
prestamo. Estos costos son substancialmente mayores para los 
prestatarios que obtienen prestamos de bajo monto y/u operan 
fincas de tamano pequeno, en comparaci6n con los beneficiarios 
de grandes prestamos y/o poseedores de explotaciones agropecuarias 
de gran tamano. 
- Las instituciones bancarias toman en cuenta para la aplicaci6n 
de sus mecanismos de selecci6n y racionamiento la naturaleza de 
las relaciones banco-cliente. De este modo, los clientes con 
antecedentes de mal cumplimiento en el pago de sus prestamos 
anteriores deben incurrir en costos de transacci6n mayores al 
negociar la obtenci6n de nuevos creditos. En ausencia de 
f lexibilidad en las tasas de interes a cobrar sobre los 
prestamos, son los costos de transacci6n los que desempenan este 
papel discriminador. 
- Por otra parte, la reciprocidad depositaria del cliente, en 
particular la antigUedad de la relaci6n banco-cliente, juega un 
papel importante en la determinaci6n de los procedimientos a 
seguir por el prestatario para la obtenci6n de prestamos y por 
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consiguiente, en la magnitud de los costos de transacci6n en que 
debe incurrir el cliente. 
Finalmente, la incidencia de los costos de transacci6n como 
proporci6n del costo total de tomar prestado es considerablemente 
mayor en los prestamos de bajo monto y/o asociados con f incas 
pequenas. Dicha incidencia disminuye significativamente a medida 
que el monto del prestamo y/o el tamano de la explotaci6n 
aumentan. Ello implica que la importancia de la tasa de interes en 
el "precio total" del credito aumenta a medida que montos de 
prestamo y tamanos de finca aumentan. Como consecuencia, las 
politicas de tasas de interes tendran un efecto limitado sobre 
los costos efectivos de endeudamiento de prestatarios de montos 
pequenos y/o con explotaciones agropecuarias de menor tamano. los 
mas afectados con estas politicas serAn las grandes f incas y los 
prestatarios de montos elevados de credito. 
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NOTAS 
1. Los estudios de Cuevas (1984) y Graham y Cuevas (1984), entre 
otros, han documentado los costos de intermediaci6n financiera 
en Honduras, tanto para las instituciones bancarias come para 
los prestatarios. 
2. En las tablas 1 a 4 del Anexo se presenta la distribuci6n de 
observaciones en la muestra para Banco Occidente y Banco 
Atlantida. 
3. Los promedios totales muestrales difieren ligeramente en 
aquellas tablas que involucran el tamano de finca, debido a la 
exclusi6n de cinco observaciones sin inf ormaci6n para esta 
variable. 
4. Las tablas 5 y 6 del Anexo detallan las cifras correspondientes 
a bancos individuales seleccionados. El banco que presenta una 
raz6n desembolso/aprobado mas alta (86%) es el Banco Atlantida. 
5. Ver Graham et al~ (1981). 
6. Las tablas 13 a 19 del Anexo agregan mayores detalles para el 
analisis del ef ecto de la morosidad sabre los costos de 
endeudamiento. Estas tablas incluyen los resultados de costos en 
relaci6n a los montos aprobados, en lugar de las mantas 
desembolsados. 
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ANEXO 
TABLA 1 • PISTRIBUCIOI DE LOS PRESTAKOS Elf LA PIUfSTRA POR TAl'IAl'fO DE FllCA, SECUlf norrro DE PRESTAl'iO 
BA.ICO : BANCO OCCIDEITE 
- - -I I TAMARO DE F INCA I 
I 1-- -- -------------- ------1 
I 128 m. 0 BROS I 21 A G8 m. I Gl A use MZ. lnAS DE use MZ. I TarAL MUFSl'RA I 1--------- ------+-- ----+----- --+---------------1 I 10. t" TOl'AL I 10. .,, TOl'AL I no. I" TarAL I no. I" TOl'AL I NO. IX TafAL 
I I OBS. I 1101'1'0 I OBS. I llOl't'TO I OBS. I nonTO I OBS •. I MONTO I OBS. I HONTO 1- ---+ - -- -- -- -- +------+------
IMONTO DEL PRFSTA1f0 I I I I I I I I I I 
1---------------------------1 I I I I I I I I I 
13800 LPS. 0 HEKQS I 81 :U.481 GI SG.711 Ill 311.711 II 7.141 141 100.00 1---------------...;----------+- ----+ +---+- - - -+--+-----13881 A 8088 LPS. I 41 211.881 81 G8.881 21 12.681 21 12.681 161 108.00 1------------------------------+-----+----- +----+- - --- -+-----+-----18901 A 26003 LPS. I GI 28.881 31 12.081 181 48.f>&I 71 2a.e01 261 100.00 1---------------------- -- ---+-----+-----+-- ---- - --+-----+--------IHAS DE 26800 LPS • I 31 9. 381 81 26. 881 11 I 34. 381 181 31 • 261 321 I 00 • 00 !------------------------ --- --- --+--------+-----+--------+----- -+------+-------ITOTAL HUESTRA I 161 17.241 241 27.691 281 32.Ull 201 22.991 871 100.00 
----------- - ------------------
-------------------
TABLI\ 2 • DISTRIBUCIOl'f DE LOS PRFSTAllOS Elf LI\ PIUFSl'RA POR TAl'IANO DE FINCA, SECUN norrro DE PRESTAJllO 
BANCO : DANCO ATLArITIDA 
--------------------- - -'-------· 
I TAMMO DE FHlCA t 
1----------------------------------------------1 
128 MZ. 0 llENOS I 21 A 58 l'lZ. I 51 A 158 l'lZ. IHAS DE 150 l'IZ. I TafAL l1UESTRA I 1---------------+-------------+--------------+------------+--------------1 I l'fO. I" TarAL I NO. 17' TOTAL I rm. 17' TOTAL I no. 17' TOTAL"'I NO. 17' TOTAL I 
I OBS. I l'IONTO I OBS. I norrro I OBS. I HOfITO I ocs. I uorrro I OES. I NONTO I 
----------- -----+-----+--------+-----+--------+------+----- ----+-----+-----+--------MONTO DEL PlillS'T.IU:D I I I I I I I I I I 
------------------------------! I I I I I I I I I 
3000 LPS. 0 UEHOS I 21 48.881 • I • I 21 <i0.001 11 20.COI 51 100.00 
----------------------------+----+-------+-----+---+----+-----+-----+------+-----+--------3061 A ~UCO LI'S • I I I 14. 29 I 21 28. 671 21 2D. 571 . 2 I 2D. 671 7 I U>0. 00 
-----------------------------+----+------+-----+--------+----+-------+------+------+------+------B:J0 l A 2a00~ Li'S. I 21 8. 881 51 28. G0 I 81 32 • 001 10 I <9. 00 I 25 I IOO • 00 
-----------------------------+-----+-------+----+--------+-----+------+----+-------+------+--------HAS DE 25~09 LP~. I 61 14.291 71 16.671 71 16.671 221 52.381 ~21 100.00 
------------------------------+----+------- --+-------+----+-----+------+-------+------+--------TOT J\L flUZGTHA I 111 13.921 141 17.721 191 24.t>GI 361 44.301 791 IOO.C:> 
---------------------------------------------------------------------- ----------------
Fuente: Encuesta OSU, 1983 
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ANEXO 
TABLA 3 • DISTRIBUCION DE LOS PRESTAMOS Elf LA MUFSrRA POR MONTO DE PREST.AMO, SEGUN TA.MANO DE FINCA 
BANCO : BANCO OCCIDENTE 
-----------·-----
I TAMANO DE FINCA I 1------------------------------- - -I 
128 MZ. 0 MEMOS I 21 A 50 MZ. I 51 A 160 MZ. IMAS DE 150 MZ. I TOTAL MUFSI'RA l-------------+------------+-----------+--------+--------------1 NO. IX TOTAL I NO. IX TOTAL I NO. IX TOTAL I NO. IX TOTAL I NO. IK TOTAL 
I OBS. I TAMANO I OBS. I TAMANO I OBS. I TA.MANO I OBS. · I TA.MANO I OBS. I TAMANO 
------ ----+-----+-------+----+----+-----+---- ----+-----+----+-------
lllONTO DEL PRESTAMO I I I I I I I I I I 
-----------------------------1 I I I I I I I I I 
3000 LPS. 0 UEH03 I 31 28. 881 51 20. 831 6 I 17. 861 1 I 6. ~O I 141 16. 09 
----------------------+----+--- -+----+--+----+-- -+--+-----3001 A 8000 LPS. I 41 26.671 81 33.331 21 7.141 21 10.001 161 16.39 
-------------------------+---+------ -+-----+----+------+-- +----+-------8001 A 25000 LPS. I 51 33.331 31 12.501 101 35.711 71 35.0GI 251 28.74 
---------------------------+----+---~--+-----+------+----+-----+---+-----+----+------MAS DE 25000 LPS. I 31 28.081 81 33.331 111 39.291 101 50.COI 321 36.7S 
----------------------------+-----+----- • --+-------+----+-----+--- --+-----+-------! ITOTAL lllUESTRA I Ull 188.081 . 241 100.001 281 · IOQ.001 201 ICO.COI E71 100.001 
------------------------------------ ---------------------------------------------------------------------
TABLA 4 . DISTRIBUCION DE LOS PRESTAMOS Elf LA mJFSTRA POR MONTO DE PREST.AMO, SEGUN TAMANO DE FINCA 
BANCO : BANCO ATLAlITIDA 
------------------------- ------
I I TAMArm DE FI NCA I I 1------------------------------------------ --------1 
I 128 MZ. 0 l'IENOS I 21 A 58 MZ. I 51 A Hi0 MZ. IHAB DE 160 HZ. I TOTAL fWESTRA I I !-------------+---------------+------------+-----------+---------------! I I NO. IX TOTAL I NO. '" TOTAL I NO. 17' TOTAL I NO. "' TOTAL I rm. iv. TOTAL I 
I I OBS. I TA.MANO I ODS. I TA!IIANO I OBS. I TAlIARO I ODS. · I TAfIAHO I .OBS, I TArIAf:O I 1-------------- +-----+--------+----+-------+------+-------+----+-------+-----+--------IHONTO DEL PRESTAHO I I I I I I I I I I 
1------------------------------1 I I I I I I I I I 
13000 LPS. 0 t1EHO:J I 21 18. 181 • I • I 21 10. 63 I 1 I 2. 861 51 6. 33 1------------------------------+------+------+ + +---+---+---+-----+---+-------
' 300 l A 80C0 LPS • I l I 9. 09 I 21 14. 29 I 21 10. 53 I 21 5 • 71 I 7 I 8. 86 l--------------------------+------+--------+-----+-------+----+------+----+-------+------+--------18001 A 25000 LPS. I 21 18.181 61 36.711 01 42.111 101 28.571 251 31.65 1-----------------------------+-----+-------+-----+--------+-----+------+-----+--------+------+-------IMAS DE 25000 LP:;. I 61 64.551 71 50.001 71 36.C41 221 62.861 4:21 53.16 1--------------------------+----+--------+-----+-------+----+-------+----+------+------+------ITOTAL lllUESTRA I 111 188.881 141 100.001 191 100 .GO I 3G I .100.00 I 791. lC0.00 
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fuente: Encuesta OSU, 1983 
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ANEXO 
TABLA 5 • JllONTOS DE PRFSTAP.IOl APROBADOS Y DESEl'IBOLSADOS. BANADESA Y BAI.-COS PRIVADOS SELECCIONADOS. 
------------ - -·----- -~~~~~- ~------~~~-
I BANCO : I 1--------------------------------- -----------1 I BANADESA I BANCO OCCIDENTE I BAHCO ATLANTIDA I l---------------------+---------------------+----------------------1 MONTO I MONTO I MOfITO I l'IONTO I l·lONTO I tlONTO 
I APROBADO, I DESEtIDOLSO I APROBADO 1 I DESEHBOLSO I . APl\ODADO 1 I DESEMBOLSO 
I LPS. I LPS. I LPS. I LPS. I LPS. I LPS. 1------------+-----------+----------+----------+---------+--------I PROl'IED I 0 I PROI'IED IO I PROMED I 0 I PROHED IO I PRGfIED IO I PROMED IO 
·--------------+-- ---+--------+----------+------+-----------+-------UONTO DEL PREGT/J~O I I I I I I 
----------------------------1 I I I I I 
3COO LPS. 0 r~r~ff3 I 17411.911 1391.031 2421.431 2253.001 2300.001 2100.00 
---------------------- +---------+ -----+---------+------+---------+-------
3CO l A 2~00 LPS. I 5239.451 3906.561 6718.751 4716.631 G714.291 5GGO.CO 
--------------------------+-----------+--------+----------+-- +--------+---------3~0 l A 25CC3 LP3. I 12448.871 8846.531 14940.001 12966.081 16965.691 15535.42 
--------------------------+------------+-----------+----------+-------+---------+--------Ht.3 DZ ::?aCC!> LPG. I 87561.441 46279.001 66633.991 39179.321 ~OM·6.401 77272.31 
--------------------------+-----------+----------+-----------+-------+----------+---------I TOTAL i;:-1.m:.3'i'i11'. I 8466.611 · 54.35.401 26638.611 19136.0lll G::!O?C.311 46229.47 
-------------------------------- ----------------------------------------------------------
TABLA 6 . KONTOS DE PRESTAP.IO·APROBADOS Y DESEMBOLSADOS, SECUN TAI1AN<> DE FINCA. 
BANADESA Y BANCOS PRIVADOS SELECCIONADOS 
------ --------------------------------- ------------
I I BANCO : I I 1------------------------------------ ----------------------1 I I BANADESA I BANCO OCCIDENTE I BANCO ATLANTIDA I I 1-----------------------+---------------------+--------------------I I I MONTO I MONTO · I MONTO I MONTO I HOtITO I HONTO I 
I I APROBADO, I DESEHBOLSO I APROBAD0 1 . I DESEMBOLSO I APROBADO, I DESEMBOLSO I 
I I LPS • I LPS. I LPS. I LPS. I LPS • I LPS. I I l------------+-----------+-----------+-----------+-----------1+----------I I PROMED I 0 I PROMEDIO I PROHED IO I PROHED IO I PRO.MED IO I PROHEDIO 1------ -+------------+--------+----------+----------+----------+----------ITANANO DE FIHCA I I I I I I 1-----------------------------1 I I I I I 120 tlZ. 0 MENOS I 3871.161 1998~691 21332.671 17519.331 87272.731 77500.00 1--------------------------+-----------+-------+---------+-- +---------+--------121 A 50 l'IZ. I 4327 .301 3422.051 17586.581 12025.221 30949.571 29508.29 1--------------------------+-----------+---------+---------+-------+---------+----------lal A 150 HZ. I U283.771 7650.791 34446.431 22740.791 29018.371 26926.32 1--------------------------+-----------+-----------+----------+-------+----------+---------IHAS DE I GO HZ, I 23356. 861 19854. 061 30549. 551 23479. 551 63700. 001 5 l 671i. 49 1------------------------------+------------+--------+-----------+-----------+------------+-----------ITOTAL NUESTil:\ f!/ I 0470.221 5423.421 26630.611 19136.001 . 52837.251 4·4978.95 
Fuente: Encuesta OSU, 1983 
f!/ Ver Nata 3. 
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ANEXO 
TABLA 7 • DISTRIBUCI01' DE LOS PRFSI'AMOS Eft' LA l'IUFHl'RA SEGU1' TIPO DE GARANTIA EXIGIDA. 
BANADESA Y BANCOS PRIVADOS SELECCIONADOS. 
-----------------------------------------------·-----
I I BANCO : I I 1----------------------------------------------1 I I BANADESA IBANCO OCCIDENTEIBANCO ATLANTIDA I 1---------------+---------------+--------------
I I NO. Ir. TOTAL I NO. Ir. TOTAL I NO. IY. TOTAL 
I I OBS. I BANCO I OBS~ I BAIICO I OBS. I BANCO 1------------------------+------+--------+------+-------+-----+--------
ITIPO DE GARANTIA I I I I I I 1------------------------------1 I I I I I IPRENDARIA . I 961 418.981 61 6.901 11 1.27 1----------------------------+-----+--------+----+-------+--- --
1 (II POT. PROP. RURAL I 181 9. 181 20 I 32. 10 I 31 I 39. 24 1----------------------------+------+--------+------+-------+---- ---
m POT. PROP • URBANA I 6 I 3 • 06 I 17 I 1 9 • 54 I 12 I 1 5 • 1 9 
-----------------------------+------+--------+----+------+-----+------
PlWDUCC ION I 91 4.G91 41 4.601 . I 
------------------------------+------+--------+------+------+------+----
l•' IUUC I ARI A I 31 1.531 61 6.901 61 10.13 
----------------------------+------+--------+------+--------+------+--------
PllI!:liDARIA + HIPOT.RURAL I 191 9.691 41 <o.601 41 !L06 
-----------------------------+-----+--------+-----+-----+------+------
1• ;11-:NDARI A + PRODUCCION I 191 9. 691 • I • I • I • 
------------------------------+------+--------+-----+-------+-----+-------
C'l'llA COMB I NACION .I 26 I 13. 27 I 22 I 2lL 291 231 29. l,l 
------------------------------+------+--------+-----+--------+------+------1 TOTU fill!:i:GTRA I 1961 rno.001 &71 100.001 791 IG0.00 
Fuente: Encuesta OSU, 1983 
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TABLA 8. COSTOS DE ENDEUDAMIENTO EN RELACION A LOS MONTOS DE PRESTAMO APROBADOS. 
BANADESA Y BANCOS PRIVADOS SELECCIONADOS. 
---------------------
BANCO : 
--~------------------------------ ----- --------- ---· ' BANADESA I BANCO OCCIDENTE I BANCO ATLA1ITIDA 
----------- - -+--------- --- ---+- -------------------· i 
I I COSTO I I I COSTO I I I COSTO 
COSTOS • I I TOTAL I COSTOS I I TOTAL I COSTOS I I TOTAL 1 
TRANSAC. I TASA DE I PRFSI'AMO I TRANSAC. I TASA DE . I PREBTAMO · I TRANSAC. I TASA DE I PREST.MIO 1 
/LP • APROB. 11 IITERES I /LP. APROB. I /LP. APROB. I I NTERES : I /LP. APROB. I /LP. APROB. I I NTERES I /LP • APR OD. 1 
~ I X I X I X I X I X I H I Y. I Y. I 
------+-------+-------+--------+ -+------ ---+----- ------
PROMED I 0 I PROMEDIO I PROMEDIO I PROMEDIO I PROMEDIO i I PROMEDI 0 I PROMED IO I PROMEDIO I PROMED IO 
---------+--------+-- -+-- --+- ---+ - --- --+------ ------
flONTO DEL PRESTAUO . I I I I I I I I I 
1-----------------------------1 I I I I I I I I 
13000 LPS. 0 MENOS I Cl.1581 14.8111 28.251 8.181 16.711 24.891 2.281 15.2:11 17."!t3 I -------------- ----+-- -+- + + - -- ---+ ---+--------~-
I 3GO I A 8000 LPS. I 3.361 111.611 18.821 6.3al 17.731 24.881 3.611 14.831 18.fli I------------------------+--- -----+-----+- --+ -- -- ------+----- ----·· 
18001 A 2a000 LPS. I 2.381 16.881 18.601 2.521 18.211 20.791 1.671 17.151 18.53 I--------------------------+---- +-------+-------+------+ - ----+------+-------· 
IHAS DE 2a000 LPS. I 0.851 111.671 ·16.731 1.031 16.071 18.691 1.411 15.121 16.30 !-----------------------------+---------+------+------+-------+------+--------+ --+----- -------
!TOTAL MUESTRA I 4.891 15.331 19.321 3.871 17.301 21.381 1.761 15.771 17.:W 
--·i-------- ·---------------------· ------------------~· .. I 
TABLA 9 • COSTOS DE ENDEUDAMIENTO Elf RELACIOJf A LOS MONTOS DE PRESTAMO DF.smBOLSADOS, SEGUN MOATO DEL PREST.Ar.O. 
BANADESA Y BANCOS PRIVADOS SELECCIONADOS. 
------------------------------------- ·---------------------1 DArrco : 1 !----------------------------------------------------------------------- ----1 I BANADESA I BANCO OCCIDEIITE I BANCO ATLAfITIDA I 1---------------------------+---------------------+---------------------------- I I I I COSTO I I I COSTO I I I COSTO I 
I COSTOS I I TOTAL I COSTOS I I TOTAL I COSTGS I I TOTAL I 
I T!:.Ar·JSAC. I TASA DE I PRESTAMO I TRANSAC. I TASA DE I PllEST/iMO I TilAflSAC. I TASA DE I PfiESTMm I 
I /Ll'. DZSEI'I. I INTERES I /LP. DESEM. I /LP. DESEM. I lfITERES I /LP. DESEII. I /LP. DESEI"I. 11 NTER.ES I /LP. DE:..,:::'ri. i 
I 7. I ~ I Y. I Y. I Y. I Yo I r. I ~ I 7. I !---------+----------+----------+----------+---------+----------+----------+--------+--------·I 
I rnornmro I PROl'IEDIO I PROMEDJO I PROrIEDIO I PROHEDIO I PROHEDIO I PROUEDIO I PRCHEDIO I Pnmmnw I 
·---+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+--------- .. I 
llONTO DEL rnESTAHO I I I I I I I I I I 
------------------------------! I I I I I I I I I 
3C00 LPS. 0 l'IEUOS I 7.131 14.0fll 21.851 8.031 16.711 2a.541 2.451 15.251 17.'Ciil 
--------------------------+---------+-------+--------+ ---+----- --- ---+--------+------. ; 
3001 A 8000 LPS. I 4.721 15.611 28.311 8.171 17.731 26.BOI 3.9DI 14.e31 19.2:- 1 
---------------------------+----------+---------+--------+---------+-------+--------+--------+---------+-------···. ' 
0001 h 25000 LPS. I 3.461 16.881 19.721 3.271 10.211 21.571 1.791 17.151 10.~~I 
------------------------------+------'---+--------+-------+------+ --+--------+---------+--.:..----+-------·· - ! 
l'IAS DE 25000 LPS. I 1 . fl9 I 111. 671 17. 461 5. 421 16. 871 22. 27 I l • 821 15. 121 16. 'l' I ' 
--------------------------+---------+-------+----------+---------+-------+--------+-------+--------+--------·-
TOTAL NUESTRA I 5.:121 U.331 20.701 5.811 17.301 23.371 2.061 15.771 17.<>•· 
------------------------------------------------------------------------~--------------------------~-----------------------------
FUENTE: Encuesta OSU 1983 
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TABLA 10. COSTOS DE ENDEUDAMIENTO EN RELACI01' A LOS• MONTOS DE PRFSl'AMO APROBADOS, SECUN TAMANO DE FINCA. 
BANADESA Y BANCOS PRIVADOS SELECCIONADOS. 
·-------·--------------·------· 
I BA~: 
1-- -- --- ------- ----- ----·' . 
I BANADESA I BANCO OCCIDENTE I BANCO ATLANTIDA · 
1-- ------------+------------------ ------------------· ! 
I I I COSTO I I I COSTO . I I I COSTO 
I COSTOS I I TOTAL I COSTOS I I TOTAL I COSTOS I I TOTAL I 
I TRANSAC. I TASA DE I PRESTAMO I TRANSAC. I TASA DE ! I PRESTA?-10 I TRANSAC. I TASA DE I PRESTAMO 1 
l/LP.APROB. I INTERES l/LP.APROB. I/LP .APROD. I INTERES · I/LP .APROB. I/LP .APROB. I INTERES I/LP .APROB .. I 
I " I 7' I 7' I 7' I " I 7' 1· " I " I " 1 1. -----+--------+------+--------+------ --- -----+-----+-------- I 
I PROMEDIO I PROMEDIO I PROMEDIO I PROMEDIO I PROMEDIOI I PROMEDIO I PROMEDIO I PROMEDIO I PROMEDIO i 
__________ ,, ___ ..__ - +--- -+------+------+ -+----- ---+------- ----~--1 
TAMANO DE FINCA I I I I I I I I I I 
----------------------------! I I I I I I I I I 
20 MZ. 0 MENOS'. I 5.Cl31 111.871 20.421 3.771 17.931 21.701 2.061 16.361 18.191 
------------- - +-- -+- + -+ - - --+ ---+------. 
21 A 50 MZ. I 3.911 15.341 19.141 8.201 17.001 25.641 1.371 16.231 17.8~ 
----------- -----+------+-- -+-------+ ---+ - ---+--------+----~ . 
51 A 150 MZ. I 2.791 15.451 18.271 1.851 17.461 19.251 3.121 16.221 10.92 
----------------------------+--------+-----+---. -----+------+ - ---+-------+-------+--------
MAS DE 150 MZ. I 2.801 U.811 18.781 1.701 17.211 16.901 1.181 15.231 16.H~ 
-----------------------+--------+-------+-------+------+ -+------ -----+---- ------
TOTAL MUESTRA I 4.891 15.321 19.311 3.871 17.381 21.301 1.791 15.791 17.33 
-------------------------------------------------------------------· ·-------------------------------------··-·· 
TABLA 11. COSTOS DE ENDEUDAMIENTO ·Elf RELACION A LOS MONTOS DE PRESTAMO DESEMBOLSADOS, SEGUN TAMANO DE FINCA. 
BANADESA Y BANCOS PRIVADOS SELECCIONADOS. 
·--------------------- ------------------------- --------------------· 
I EANCO : !--------------------------------------------------- -----------------1 BANADESA I BAHCO OCCIDEIITE I BAflCO ATLAfITIDA 
1------------------------+------------------- --+-------------------------
1 I I COSTO I I I COSTO I I I CCSTO 
I COSTOS I I TOTAL I COS'fOS I I TOTAL I COSTOS I I TOTAL 
I TnANSAC. I TASA DE I PRESTAMO I . TRANSAC. I TASA DE . I PRES'TAf10 I TRANSAC. I . TASA DE I PRESTAfm 
l/LP.DESEM. I INTER.ES l/LP.DESEM. l/LP.DESEM.1 INTERES l/LP.DESEl'I. l/LP.DESEM. I INTERES l/LP.DESEfJ. 
I 7. I 7' I 7' I 7' I " I Yo I Yo I Yo I 7. 
I---------+---------+----------+----------+---------+--------+---------+--------+--------·- •. 
I rnormo10 I PROMEDIO I PROMEDIO I PROMEDIO I PROI1EDJ01 I PROI1EDI01 I PROMEDIO I PROMEDIO I PROHEDIO 
·----- ----+---------+-------+------+--------+-------+--------+---------+---------+---------
TAMANO DE FINCA I I I I I I I I I 
1----------------------------1 I I I I I I I I I 
120 MZ. 0 MENOS' I 7.331 15.871 22.231 4.591 17.931 22.521 2.251 16.361 rn.~r.:-.! 
1----------------------+-------+------+-------+- -+ -- ---- ----+-------+------- . I 
121 A 50 MZ. I 5.721 15.341 · 21.061 11.591 17.001 28.961 1.491 16.231 17.'.l~'P 
1-------------------------+----------+-------+--------+----------+ -- --- -----+--------+--------·I 
151 A 150 MZ. I 3.811 15.461 19.271 3.761 17.461 21.211 3.521 16.221 19.aril 
I --------------- -----+----------+--------+--------+------+ ----+-------+-------+---------+--------·- I 
IMAS DE 150 MZ. I 2.761 15.811 18.831 3.031 17.211 . 20.311 1.561 15.231 16.fi;,1 
1-------------- ------+---------+--------+-------+--------+------+-------+-------+--------+--------.. . 
ITOTALMUESTRA I 5.531 15.321 20.781 5.811 17.301 23.371 2.101 15.791 17.r:.1 
----------------------------------------- ------------------------------------------------------------··· 
FUENTE: Encuesta OSU,1983 
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ANEXO 
TABLA 12. DISTRIBUCION DE• PRFBTAMOS E1' LA MUFSI'RA POR TAl'IANO DE PRESTAMO, SEGUN LA SITUACION 
DE HORA ANTERIOR DEL CLIENTE. BANADESA Y BANCOS PRIVADOS SELECCIONADOS. 
---------------------------------- ---------- ------------· 
I BANCO : i 1--------------------------------------------- ------- ----- I 
I BANADF.SA I BANCO OCCIDENTE I BANCO ATLANTIDA 1-------------------------+---------------------- ---------------------
1 SITUACION DE MORA DEL CLIENTE I SITUACION DE MORA DEL CLIENTE I SITUACION DE MORA DEL CLIENTE 1------------------------------+----------------------------+----------------------------
I ALGUNA VEZ I I ALGUNA VEZ I I ALGUNA VEZ I 
I MOROSO I NUNCA MOROSO I MOROSO I NUNCA MOROSO.. I MOROSO I NUNCA MOROSO 1------------+--------------+-----------+--------- ---------+------------· 
I NO. IX TOTAL I NO. IX TOTAL I NO. IX TOTAL I NO. IY. TOTAL I NO. IY. TOTAL I NO. I?. TOTAL 
I OBS. I BANCO I OBS. I BANCO l'OBS. I BANCO I OBS. I BANCO. I OBS. I BANCO I OBS. I BANCO 
---+----+------+-----+-------+---+--------+----+-------+----+-------+-----+--------· 
HONTO DEL PRESTANO I I I I I I I I I I I I 
-----------------------------1 I I I I I I I I I I I : 
3000 LPS. 0 MENOS . I 241 26.891• 681 73.911; 61 57.141 61 42.861 31 60.001 21 40.00! 
------------------------+----+-------+-----+-----+--+------+---+------+---+-----+---+-------- I 
3001 A 8000 LPS. I 191 29.231 · 461 70.771 91 66.251 71 <i,3.751 • I • I 71 100.001 
---------------------------+-----+--------+-----+-------+----+------+-----+------+----+------+----+-------. I 
8001 A 25000 LPS. I 01 26.671 221 73.331 71 28.001 181 72.~01 111 44.GOI 141 56.00i 
-----------------------------+------+-------+-----+-.------+-----+--------+------+-------+----+--------+-----+-------- I 
I'IAS D~ 25000 LPS. I 41 44. 441 51 55. 561 91 20. 131 231 71 • 80 I 11 I 26. 1 9 I 31 I 73. 81 ! 
-----------------------------+------+--------+------+-------+------+--------+----+------+-----+--------+-----+-------- .. ! 
ITOTAL IIUESTRA I 551 28.061 1411 71.941 331 37.931 541 62.071 251 31.651 541 68.3ui 
-----------------------------------------------
TAilLA 13. COS'fOS DE ENDEUDAMIEIITO EN RELACION A LOS MOl'fTOS DE PRESTAl'IO APROBADOS, SEGUN LA 
SITUACION DE HORA ANTERIOR DEL CLIENTE. BANADESA Y DAHCOS PRIVADOS. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------I SITUACIOH DE MORA DEL CLIEIITE I 
1------------------------------------------------------------1 
I ALGUNA VEZ ~lOROSO I NUNCA rmnoso I l-------------------------------+--------------------------------1 I I COSTO I I I COSTO 
I COSTOS I I TOTAL I COSTOS I I • TOTAL 
I TRANSAC. I TASA DE I PRESTAHO I TllAHSAC. I TASA DE I PRESTAMO 
I /LP. A PROB. I I NTERES I /LP. AP ROD. I /l.P. l'lPROD. I I HTERES I /LP. A PROD. 
I ~ I Yo I Y. I n I ~ I P. 1----------+----------+----------+----------+--------+----------
I PROMED IO I PRONED IO I PROHED IO I PROHED IO I PROI'1ED IO I PROMED IO 
----------- ---+----------+----------+----------+----------+---------+----------
BANCO: I I I · I I I 
------------------------------! I I I I I BANADESA I 4.851 14.891 19.891 3.001 15.471 19.11 
-------------------------+--------+--------+-------+-------+------+--------
BANCOS PRIVADOS I 3.951 16.441 20.371 2.261 16.401 18.63 
-----------------------------+---------+---------+----------+---------+---------+------~---
TOTAL l'WESTRA I 4.361 15.791 20.171 3.061 15.931 18.87 
-------------------------------------------------------------------------------------
Fuente: Encuesta OSU, 1983 
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TABLA. 14. COSTOS DE ENDEUDAMIEin'O Elf RELACION A LOS PIONTOS DE PRESTA.PIO APROBADOS, SECUB LA. SITUACION' 
DE MORA ANTERIOR DEL CLIENTE. BANADESA Y BANCOS PRIVADOS SELECCIONADOS. 
-------------------·----- -------------------------------------------
I SITUACION DE MORA DEL CLIENTE 1----- ----------------------------------------
' ALGUNA VEZ MOROSO I NUNCA MOROSO · 1--------------------------------+-------------------------------I I I COSTO I I I COSTO 
I COSTOS I I TOTAL I COSTOS I I TOTAL 
I TRANSAC. I TASA DE I PRESTAl'IO · I TRANSAC. I TASA DE I PRESTAl'IO 
l/LP.APROB.llNTERES l/LP.APROB.l/LP.APROB.llNTERES l/LP.APROB. 
I K I K I K I K I K I K 1---------+---------+---------+---------+------ --------1 PROMEDIO I PROMEDIO I PROMEDIO I PROMEDIO I PROMEDIO I PROMEDIO 
. ---+----------+---------+---------+----------+---------+----------BANCO : I I I I I I 
----------------------------1 I I I I I 
BANADESA I 4.8CU 14.891 19.891 3.801 15.471 19.11 
---------------------------+-----+-------+------. --+-- +-------+-------BANCO OCCIDENTE I 6. 281 17. 27 I 23 • 701 2. 491 17. 45 I 19. 98 
-----------------------------+--------+--------+---------+--- +-------+-------1 BANCO ATLANTIDA I 1.271 15.961 16.911 2.041 15.721 17.531 
-------------------------------------~-----------------~---------------------------
TABLA 15. COSTOS DE EN'DEUDAMIEI'ITO Elf RELACION A LOS 'PIONTOS DE PRESTAMO APROBl\DOS, SEGUN LA 
SITUACION DE MORA ANTERIOR DEL CLIENTE Y EL MQNTO DEL PRESTAPIO. 
T<YrAL MUESTRA 
------------------------- ---------------------·-----
-------------------I SITUACIOH DE HORA DEL CLIENTE I 1-------------------------------------------------------------1 I ALGONA VEZ HOROSO I IlUIICA rmnoso I 1-------------------------------+-------------------------------I I I COSTO I I I COSTO 
I COSTOS I I TOTAL . I COSTOS I I TOTAL 
I TRANSAC. I TASA DE I PREST MIO I TRANSAC. I TASA DE I PRESTAMO 
l.ILP.APROB.llNTERES l/LP.APltOB.l/LP.APUOD.llNTERES l.ILP.APROD. 
I K I K I K I n I ~ . I K 1----------+----------+----------+---------+---------+----------I PROMEDIO I PROMEDIO I PROMEDIO I PROHEDIO I PROMEDIO I PROMEDIO 
------ - ---+--------+---------+----------+---- +----------+----------MONTO DEL PRESTAMO I I I I I I 
1------------------------------1 I I I I I 
13000 LPS. 0 rIENOS I 7.241 14.901 22.011 4.991 15.241 19.97 1--------------------------+-------+---------+-------+ -+--------+-------13001 A m>09 LPS. I 5.211 15.961 21.401 3.131 16.COI 19.15 1----------------------------+---------+--------+---------+---------+-------+---------18001 A 2GOOO LPS. I 2.721 16.851 19.521 2.111 17.091 19.23 1----------------------------+---------+---------+---------+-------+-------+----------I MAS DE 25900 LPS. I l • 531 15. 621 17. 031 1 • 631 15. 571 17. lO 1-----------------------------+-------+---------+----------+ +-------+---------ITOTAL UUESTI\A I 4.361 16.791 20.171 3.061 15.931 18.87 
FUENTE: Bncuesta OSU, 1983 
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TABLA 16. COSTOS DE ENDEUDAMIENTO EN ·RELACION A LOS MONTOS DE PRESTAMO DF.sEHBOLSAOOS, SECUN LA 
SITUACION DE MORA ANTERIOR DEL CLIENTE Y EL MONTO DEL PRESTAMO. 
BANCO: BANADESA 
---------------~-------· ·--------- -----I SITUACION DE MORA DEL CLIENTE 
1--------------------------------------------------------
1 ALGUNA VEZ MOROSO I NUNCA MOROSO • l------------------------+--------------------------1 I I COSTO I I I COSTO 
I COSTOS I I TOTAL I COSTOS I I TOTAL 
I TRANSAC. I TASA · DE I PRESTAPIO I TRANSAC. I TASA DE I PRESTAMO 
l/LP.DESEJ.11. I INTERES l/LP.DESEM. l/LP.DESEH. I INTERES l/LP.DESEH. 
I X I X I X I ~ I ~ I ·x 1----------+----------+----------+----------+--------+----------I PROMEDIO I PROHEDIO I PROMEDIO I PROJ.IIEDIO I PRotIEDIO I PROHEDIO 
----- - +-----+---------+----------+--------+---------+----------n:mrro DEL PnESTAMO I I I I I I 
1----------------------------1 I I I I I 
I ao~e LPS. 0 l·IENOS. I 9.321 14.301 24. 721 6.30 I 15 .0:} I 20.93 1---------------------------+------+--------+---------+----+--------+----------l~GOl A 8C30 LPS. I. 3.631 16.131 1&.271 5.191 15.731 20.97 1--------------------------+------+-------+--------+-- +--------+----------ICO~l A ~5~00 LPS. I 5.181 15.291 20.871 2.BUI 16.2~1 19.35 1--------------------------+-------+.;._--------+---------+--------+----------+----------IH.AS DE 25C:~ LP3. I 1.061 16.251 17.311 2.121 IG.201 . 17.62 1-----------------------------+--------+---------+----------+-------+----------+----------ITC"i'.'iL Iillf::::;TnA I 6.101 14.691 21.311 5.311 15.-:-71 20.59 
------------------- ------------------------------------------------------------------------
TABLA 1 7. COSTOS DE ENDEUDAl'IIEIITO EN ·RELACION A LOS PIONTOS DE PRESTAPIO DESEPIBOLSADOS, SEGUN LA . 
SITUACION DE MORA ANTERIOR DEL CLIENTE Y EL MONTO DEL PRESTAMO. 
BAnco: BANC03 PRIVADOS 
--------------------- -·-----
I SITUACION DE MORA DEL CLIENTE I 
1--------------------------------------------------------1 
I ALGUNA VEZ MOROSO I NUNCA l'IOROSO I l---------------------------+-------------------,..------1 I I COSTO I I I COSTO' 
I COSTOS I I TOTAL I COSTOS I I TOTAL 
I TRANSAC. I TASA DE I PRESTAMO I TRAHSAC. I TASA DE I PRESTAl10 
l/LP.DESEl'I. 1 INTERES l/LP.DESEM. l/LP.DESEH. I INTERES l/LP.DESEM. 
I x I x I x I n I x I n 1---------+----------+----------+---------+--- +----------1 PROMEDIO I PROMEDIO I PROMEDIO I PROHEDIO I PROMEDIO I PROMEDIO 
---- -- ---+------+---------+--------+-------+-------+----------HONTO DEL PRESTAMO I I I I I I 
---------------------------1 I I I I I 
3000 LPS. 0 tIENOS. I 7.781 16.101 24.341 6.401 16.751 23.15 
----------------------------+-------+--------+--------+-------+---.--+--------.... 3001 A 8000 LPS. I 12.361 17.201 30.241 2.001 16.671 19.47 
----------------------------+---------+----------+----------+------+--- ---------8~0 l A 250CO LPS. I 2.631 17.421 19.071 2.68.1 17.531 20.30 
-----------------------------+--------+----------+----------+-------+-------+---------UJ\S DE 25000 LPS. I 2. 381 15. G2 I 17. 70 I 3. 991 15. 601 19. 4°6 
-----------------------------+----------+----------+---------+--------+--- -+---------TOTAL HUE~TI\A I 4.091 16.441 21.401 3.Ci71 16.4·01 19.97 
---------------------------------------------------------------------------------------
FTTFM'T'F• Fnl"1H>qf"il nc;TT 1QR1 
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TABLA 18. COSTOS DE ENDEUDAMIEI'ITO Elf RELACION A LOS MONTOS DE PRESTA.MO APRODADOS, SEGUN LA 
SITUACION DE MORA ANTERIOR DEL CLIENTE Y EL .tIONTO DEL PllESTANO. 
BANCO: BANADESA 
-----------------------· ----------------------- ----------------
I SITUACION DE MORA DEL CLIENTE I 
1-----------------------------------------------------1 
I ALGUNA VEZ lllOROSO I NUNCA :t40ROSO · I 
1-----------------------------+--------------------------1 
I I I COSTO I I I COSTO I 
I COSTOS I I TOTAL I COSTOS I I TOTAL I 
I TRANSAC. I TASA DE I PRESTAMO I TRANSAC. I TASA DE I PRESTA.MO 
I /'LP • APROB. I I NTERES I /'LP • APllOD. 11' LP • API\OD. I INTEllES I /LP • A PROB. 
I ~ I ~ I X I X I ~ I ~ l----------+---------+----------+--------+--------+----------1 PROHEDIO I PROMEDIO I PROHEDIO I PROUEDIO I PROI'IEDIO I PRotIEDIO 
~~~~- -----+---------+----------+----------+--------+---------+---------
r::orrro DEL PRESTAI'10 I I I I I I 
---------------------------1 I I I I I 
30CO LPS. 0 HENOS I 7.271 l~.301 22.261 4.891 lli.031 19.61 
---------------------------+--------+-------+---------+----+-----+---------
I ~CO l A CQOO LPS. I 3.291 15.131 17.961 3.361 15.731 19.06 1----------------------------+---------+---------+----------+--------+---------+----------IC~Ol A 2GGC0 LPS. I 3.661 15.291 19.371 1.961 16.2GI 18.35 1----------------------------+--------+----------+----------+---------+---------v----------
l1:A3 DZ 2'.iJGO LPS. I l .&41 16.251 17.291 0.661 15.201 16.16 1------------------------------+---------+---------+----------+----------+---------+----------ITQTAL r;u:::sTRA I ~.851 14.G91 19.091 3.&01 15.471 19.11 
----------------------------- -------------------------------------------------------------
TABLA 19. COSTOS DE ENDEUDAMIENTO EN RELACION A LOS MONTOS DE PRESTA.MO APRODADOS, SEGUN LA 
SITUACION DE MORA ANTERIOR DEL CLIENTE Y EL MONTO DEL PRESTAI-10. 
BANCO: IlANCOS PRIVADOS 
--------------------------------
---------------
I SITUACION DE MORA DEL CLIENTE I !-------------------------------------------- --------1 I ALGUNA VEZ MOROSO I NUNCA ~OROSO I 1---------------------------. -+-----------------------1 I I· I COSTO I I I COSTO I 
I COSTOS I I TOTAL I COSTOS I I TOTAL I 
I TRANSAC. I TASA DE I PREST.AHO I TRANSAC. I TASA DE I PRESTAMO I · 
I /LP. APROB. I I NTERES I /LP • AP ROB. I /LP. A PROB. I I NTEllES I /LP. APROB. I I X I X I X I r. I 7. I X I 1----------+----------+----------+-------+--------+--------1 I PROMEDIO I PROHEDIO I PROMEDIO I PROMEDIO I PROMEDIO I PROMEDIO I 
·------ ---+--------+----------+----------+-------+----------+---------1 HONTO DEL PRESTAMO I I I I I I I 
------------------------------! I I I I I I 
3003 LPS. 0 f~NOS. I 7.201 16.101 23.791 5.791 16.751 22.541 
---------------------------+-------+--------+------+-- +------+--------1 
:JCJl A BOt}O LPS. I 9.261 17.201 27.141 2.601 16.671 19.371 
------------------------------+----------+----------+----------+-------+--------+----------1 
8001 A 25000 LPS. I 2.331 17.421 19.571 2.191 17.531 19.701 1----------------------------+---------+----------+--------+------:-+--------+------I 
II;J\:] DE ::!:rn~o LPS. I 1.611 15.521 16.931 1.691 16.601 17.161 1----------------------------+---------+----------+----------+----------+--------+---------I 
ITQTAL f..WESTRA I 3. 951 16 .441 20 .371 2 .261 16.~0 I 16. 631 
-FUEN-TE~-lf~~-u-;;t-a-OSU-;-198)---------------------------- --------------
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ANEXO 
TABLA 21. S¥J>O l'fl'NIPIO EXIGIDO POR lAS lft'STITUClOlfES;Cl\EDITICIAS, COPIO PORCENTA.JE:· DEL m>NTO DEL PRFBTAm 
BANADESA Y BANCOS PRIVADOS SELECCIONADOS~ 
---------------------------------------· 
I BANCO : I 
1---------------------~--------1 I I DAHCO I DANCO I 
I BANADESA I OCC I DEIITE ; I ATLANT I DA I 1----------+---.-------+---------- I I SALDO I ~ALDO I SALilO I 
I HIHIHO n I HIUIHO n I l'IlfHHO n I 1----------+----------+----------1 I PROHEDIO I PROHEDIO 1 I PROHEDIO I 
·-------------.---------+----------+----------+----------HONTO DEL PRESTAMO I I I 
------------------------------1 I I 3000 LPS • 0 MEN OS I 10. 26 I 7. 47 I 10. 00 
------------------------------+----------+---------+----------3001 A 8000 LPS. I 7.9~1 13.361 6.67 
------------------------------+----------·r----------+----------8001 A 25000 LPS. I 6. 331 10. 151 7. 67 
------------------------------+----------+------------:-----------[·L\G DE 25000 LPS. I 3. 69 I U. ')'?I ~. :;o 
1--------------------------~--+----------+----------+----------l'fOTflL MUESTRA I D.G:JI 10.021 ,•.::;9 
., 
FUENTE: Encuesta OSU, 1983 
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ANEXO 
TABLA 20. CUEIITA BANCARIA PIAS UIPORTAlfl'E''PIANTEI'llDA POR EL CLIENTE EN EL BANCO PROVEEDOR DEL· PRESTAl'IO~ 
BANADF.8A Y BANCOS PRIVADOS SELECCIONADOS. 
I BANCO : I 
1-----------------------------~---------------1 I BANADESA IBANCO OCCIDENTEIBANCO ATLANTIDAI. 1---------------+---------------+---------------I NO. IX TOTAL I NO. IX TOTAL I NO. IX TOTAL 
I OBS. I BANCO I OBS. I BANCO I OBS.· I BANCO 
-----------~------~-------+------+--------+------+~-------+------+--------CUENTA DANCARIA MAS IMPORTANTEI I I I I I 
------------------------------1 I I I I I CHEQUES I 101 5. 081 24 I 27. 59 I 261 32. 10 
------------------------------+------+--------+------+--------+------+~-----AHORRO VIGTA . I 1601 81.221 511 50.621 401 49.38 
------------------------------+------+--------+------+--------+------+--------
.!'.:.01mo PLAZO I • I • I 31 3. 4G I 1 I 1 • 23 
------------------------------+------+--------+------+--------+------+--------OTM CUENTA I 11 9.511 21 2.391 11 1.23 
------------------------------+------+--------+------+--------+------+--------r:a TU:NE CUENTA I 261 13.201 71 6.051 131 16.05 
FUENTE: Encuesta OSU, 1983 
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ANEXO 
TABLA 22. COSTOS DE ENDEUDAHIENTO SEGUN LA RECIPROCIDAD DEL CLIENTE <MAI'ITENCION DE CUENTAS EN EL BA.NCO 
PROVEEDOR DEL PRESTAMO>. BANADESA Y BANCOS PRIVADOS SELECCIONADOS. 
----------------------------------------------------------------------------------------
I RECIPROCIDAD DEL CLIENTE !-----------------------------------------------------------------
' S l N CUENTAS I CON ALGUUA CUENTA l--------------------------------+--------------------------------1 I I COSTO I I I COSTO 
I COSTOS I I TOTAL I COSTOS I I TOTAL 
I TRANSAC. I TASA DE I PRESTAMO I TllANSAC. I TASA DE I PRESTAHO 
I/LP .DESEM. I INTERES I/LP .DESEH. I/LP .DESEM. I INTEllES I/LP .DESEM. 
I r. I 7. I 7. I Yo I Yo I r. l----------+----------+----------+----------+----------+----------1 PROl'lED I 0 I PROHED I 0 I PROflED I 0 I PRO.MED I 0 I PRmmn I 0 I PROfolED I 0 
-----------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------BAI'1CO : I I I I I I 
------------------------------1 I I I I I 
llANADESA I 6.261 14.711 20.991 G.411 15.'!!1 I 20.74 
------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------OA i{C() ocr.1r-;;rrrn 1 4.661 17.431 22.291 G.901 17.331 23.4·7 1-------------·----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------l UA!ICQ ATU\JfflDA I 2.301 16.3BI 17.961 2.071 lG.671 17.61 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
TABLA 2 3. COSTOS DE ENDEUDAMIENTO SEGUN LA RECIPROCIDAD DEL CLIEI'ITE CMAI'ITENCION DE CUENTAS EN EL BA.NCO 
PROVEEDOR DEL PRESTAMO>, SEGUN MONTO DEL PRESTAMO. 
TOTAL HUESTRA 
I RECIPROCIDAD DEL CLIENTE I 1-----------------------------------------------------------------1 I SIN CUENTAS I CON ALGUNA CUENTA I 
1---------------------------~--+--------------------------------1 I I ICOSTO I I ICOSTO I 
I COSTOS I I TOTAL I COSTOS I I TOTAL I 
I TRANSAC. I TASA DE I PllESTAMO I TRANSAC. I TASA DE I PRESTAMO I 
I/LP .DESEM. I INTERES I/LP .DESEM. I/LP .DESEM. I INTER.ES I/LP .DESEM. I 
I 7. I 7. I 7. I 7. I 7. I · ·" I 
1----------+----------+----------+----------+-------~+----------I PROMEDIO I PROMEDIO I PROMEDIO I PROMEDIO I PROHEDIO I PROMEDIO 
-------------------~--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------MONTO DEL PRESTAHO I I I I I I 
------------------------------1 I I I I I 
3000 LPS. 0 MENOS I 6.691 14.521 21.231 7.251 15.321 22.55 
------------------------------+----------+----------+---------+---------+----------+----------3001 A 8000 LPS. I 5.111 16.501 21.281 5.091 15.961 21.21 
----------------------------+----------+----------+---------+--------+----------+--------BOO I A 250CO LPS. I 2.171 16.701 10.001 3.021 17.041 20.16 
------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------NJ\S DE 2JC00 LPS. I 2.721 16.091 18.101 3.391 15.521 18.90 
------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------TOTAL rIUESTilA I 4.931 15.491 20.101 4.751 15.951 20.67 
----------------------------------------------------------------------·--------------------------
FUENTE: Encuesta OSU, 1983 
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ANEXO 
TABLA 2 4. COSTOS DE ENDEUDAMIENTO SEGUN LA RECIPROCIDAD DEL CLIENTE fMANTENCION DE CUENTAS EN EL BANCO 
PROVEEDOll DEL PRESTAMO) , SEGUN l'IOI'ITO DEL PRESTJ\1110. 
BANCO : Il_t\NADE.SA 
I REC I PllOC IDJ\D DEL CLI ENTE 1-----------------------------------------------------------------1 SIN CUEfrfAS I CON ALGUNA CUEIITA l--------------------------------+--------------------------------
1 I I COSTO I I I COSTO 
I COSTOS I I TOTAL I COSTOS I I TOTAL 
I TilANSJ\C. I TADA DE I PllESTAHO I TllANSAC. I TASA DE I PRESTA.MO 
I /LP. DE::>EH. I INTEHES I /Ll'. DES EH. I /LP. DESEl'I. I HITERES I /LP. DE.SEii. 
I 7. I 7. I r. .1 7. I Y. I 7. l----------+----------+----------+----------+----------+----------
1 PROMEDIO I PROHEDIO I PROHEDIO I PilOl'IEDIO I PilOHEDIO I PROHEDIO 
------------------------+----------+----------+----------+--.,--------+----------+----------
1 I-iONTO DEL PRESTAMO I I I I I I 
1------------------------------1 . I I I I I 
13000 LPS. 0 l'IENOS I 6.811 14.571 21.411 7.231 14.951 22.02 1------------------------------+----------+..,..---------+----------+----------+----------+----------
13001 A 8000 LPD. I 3.501 15.671 18.191 4.821 15.531 20.41 1------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------
IBOO I A 2a000 LPS. I • I • I • I 3. 461 16. 00 I 19. 72 1------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------
INAS DE 25C00 LPS. I • I • I • I 1. 591 15. 671 17. 4·6 1------------------------------+----------+----------+--------+---------+----------+----------
ITOTAL HlJF.~TllA I 6.261 14.711 20.991 5.41 I HL41 I 20.74 
FUENTE: Encuesta OSU, 1983 ., 
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ANEXO 
TABLA 25. COSTOS DE ENDEUDAMIEI'ITO SEGUN LA RECIPROCIDAD DEL CLIENTE <MANTENCION DE CUENTAS EN EL BANCO 
PROVEEDOR DEL PRESTAMO>, SEGUN MOl'ITO DEL PRESTAMO. 
BANCO : BANCOS PRIVADOS 
-------------------------------------------~-· ------------------------ ---------I RECIPROCIDAD DEL CLIENTE 1-----------------------------------------------------------------1 SIN CUENTAS I CON ALGUUA CUENTA !--------------------------------+--------------------------------
' I I COSTO · I I I COSTO 
I COSTOS I I TOTAL I COSTOS I I TOTAL 
I TRANSAC. I TASA DE I PllESTAl'IO I TMNSAC. I TASA DE I PRESTAMO 
l/LP.DESEM. 1 INTERES l/LP.DESEH. l/LP.DESEH. I IHTEllES l/LP.DESEM. 
I 7. I 7. I 7. I 7. I 7. I 7. 
!------~---+----------+----------+----------+----------+----------
' PROMEDIO I PROl'lEDIO I PllOHEDIO I PROHEDIO I PRGHEDIO I PROHEDIO 
-----------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------
r mrrro Dfo:L r:::·:ST1 .r :o I I I I I I 
------------------------------! I I I I I 
:moo LPS. () ~;!·:!il:) I 5.431 14.001 19.~·nl 7,::;G1 IG.691 2~.~Ci 
------------------------------+----------+---------+----------+----------+----------+----------300 I A :::Y''.) 1.r.;. I I I • 54 I 19. 001 ::;o. MI ('j. ()()I I(,. 70 I ~!'!. c;o 
-------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------
BOO I A :.!:iC~ LI'.;. I 2.171 16.7EI W.E01 !!.?GI 17.6::;1 !:O.<!:l 
------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------
Hf\S DF. :!riGCJ Ll':J. I 2. 72 I 16. 091 10. I 0 I 3. 59 I 15. 50 I I 9. 07 
------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------IT<>'t'AL in.IE:;·;·,~\ I 3.241 16.301 19.l')I •!o.101 H>."!·31 ., !:0.GO 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
FUENTE: Encuesta OSU, 1983 
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ANEXO 
Tabla 26. Coeficientes de Correlacion entre los Componentes 
de los Costas de Endeudamiento y la Antiglledad 
del Cliente coma Depositante. 
Componente del 
Cos to 
Costas Transaccion por 
Lp. Desembolsado 
Tasa de Interes 
Costas Totales de 
Prestamo por Lp. 
Desembolsado 
Fuente: Encuesta OSU, 1983. 
n.s.: no significativo 
Coeficiente 
Estimado 
-0.174 
-0.002 
-0.163 
Correlaci6n 
Nivel de 
Significancia 
.001 
n. s. 
.005 
